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INLEIDING 
Ten behoeve van de voorbereiding van ruilverkavelingen worden door 
het L.E.I. sociaal-economische verkenningen samengesteld. In deze ver-
kenningen wordt niet alleen de ontwikkeling in een recent verleden geana-
lyseerd, maar wordt ook getracht een indruk te geven van de verdere toe-
komstige ontwikkeling. 
Een verkenning is opgebouwd uit drie hoofdstukken, een samenvatting 
en slotbeschouwing. 
In hoofdstuk I worden aan de hand van bestaand statistisch materiaal 
(o.a. gemeentelijke cijfers van het C.B.S. of materiaal van andere instel-
lingen en literatuur (b.v. streekplannen)) een aantal algemene sociaal-
economische aspecten besproken, zoals b.v. de woonfunctie, de werkge-
legenheid, planologische aspecten en de recreatie. Aldus kan de landbouw 
in een gebied in een ruimer kader worden geplaatst. 
In hoofdstuk II wordt nader ingegaan op de agrarische structuur. De 
ontwikkeling van het aantal bedrijven, de veranderingen in de bedrijfs-
groottestructuur en het vrijkomen van cultuurgrond in een recent verle-
den en ook in de verdere toekomst staan hierbij centraal. Gegevens van 
landbouwtellingen van het C.B.S., waarbij als criterium "de in het blok 
wonende telplichtige geregistreerden" wordt gehanteerd, vormen hiervoor 
het uitgangspunt. Deze gegevens worden aangevuld met informaties van 
tèr plaatse goed bekende personen. 
In hoofdstuk III worden enkele aspecten van de bedrijfsstructuur aan 
de orde gesteld, zoals de bedrijfstypologie, de produktiestructuur, de pro-
duktierichting en de arbeidsproduktiviteit. Ook hiervoor vormen de gege-
vens van de meitelling de basis. 
In de samenvatting en slotbeschouwing worden de voornaamste punten 
nog eens gememoreerd en worden de karakteristieke punten voor de toe-
komstige ontwikkeling in hun samenhang bezien. 
Een verkenning kan gezien worden als een discussienota t.a.v. de ont-
wikkeling in het gebied. Dit geldt zeer zeker voor de conceptnota. De 
discussie zal zich daarbij wellicht meer toespitsen op de toekomstige 
ontwikkeling. Aldus kan een verkenning bijdragen in de gedachtenvorming 
over structurele ontwikkelingen in een gebied. 
HOOFDSTUK I 
ALGEMEEN SOCIAAL-ECONOMISCHE ASPECTEN 
§1." A l g e m e n e o r i ë n t a t i e 
Het ruilverkavelingsgebied "Hengelo-Zelhem" omvat het grootste 
deel van het grondgebied van de gemeente Hengelo, ruim de helft van de 
gemeente Zelhem, een beperkt gedeelte van Vorden en enkele ha van 
Doetinchem. 
Het gebied bestaat geheel uit hoger en lager gelegen zandgronden. De 
hogere gronden vormen voornamelijk de grote enk, die, beginnend in de 
Heidenhoek, zich met een zeer variërend reliëf uitstrekt tot het dorp 
Hengelo en die in feite een aaneenschakeling is van kleine enken. De 
boerderijen liggen hier vrijwel in één lijn aan de voet van de enk. De 
rest van het gebied heeft een coulissenlandschap met een verspreide be-
woning. 
In het gebied liggen een tweetal dorpen, Zelhem en Keijenborg, die als 
enclave buiten de verkaveling zullen blijven,terwijl het dorp Hengelo als 
exclave buiten de gebiedsgrens ligt. 
De grens van het blok, die op bijgaande kaart 1) is aangegeven, raakt 
in het noordwesten de ruilverkavelingen "Warnsveld" en "Steenderen". 
De westgrens wordt gevormd door de gemeentegrenzen van Hengelo en 
Zelhem, die van Zelhem vormt ook grotendeels de zuidgrens. In het 
noorden loopt de grens voornamelijk langs de Veengoot, terwijl de bosge-
bieden Hattemermark en Het Zand een aanzienlijk deel van de begrenzing 
in het oosten vormen. 
Bij het onderzoek zijn naast de in het blok wonende grondgebruikers 
ook de geregistreerden met grondgebruik in het blok opgenomen, voor 
zover zij wonen in de enclaves Zelhem en Keijenborg cf in de exclave 
Hengelo. Al deze grondgebruikers hebben te zamen ruim 7400 ha cultuur-
grond in gebruik. 
De cultuurgrond is voor twee derde (68%) in gebruik als grasland, de 
rest is bouwland. Het bouwland wordt voor 87% beteeld met granen (60% 
rogge en + 30% gerst) en voor 10% met aardappelen en voederbieten. De 
rundveehouderij is de voornaamste produktietak, daarna is de varkens-
houderij het belangrijkste bedrijfsonderdeel. 
1) Opgenomen met toestemming van de Topografische Dienst. Reproduk-
tie van het kaartfragment is niet toegestaan. 
§ 2. B e v o l k i n g 
De sociaal-economische aspecten van dit gebied kunnen alleen worden 
bezien aan de hand van de gegevens van de gemeenten Hengelo en Zelhem 
als geheel. Deze gemeenten zijn groter dan het ruilverkavelingsgebied. 
Omdat van de gemeente Vorden maar een klein gedeelte binnen het blok 
ligt wordt deze gemeente buiten beschouwing gelaten. 
Het aantal inwoners in Hengelo en Zelhem is de laatste decennia min-
der sterk gegroeid dan in Gelderland als geheel. Overigens is Zelhem 
iets sterker gegroeid dan Hengelo. 
Tabel 1. Bevolking 
Jaren 
1947 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
1971 
1972 
1980 1) 
Aantal 
Hengelo 
5 618 
5 788 
6 092 
6 435 
6 856 
7 360 
7 499 
7 571 
8 300 
inwoners 
Zelhem 
7 512 
7 598 
7 963 
8 286 
9 047 
10 331 
10448 
10 517 
12 500 
Henge] 
100 
103 
108 
114 
122 
131 
133 
135 
148 
Indexcijfers 
lo Zelhem 
100 
101 
106 
110 
120 
138 
139 
140 
166 
(1947 = 100) 
Gelderland 
100 
105 
114 
124 
136 
148 
150 
153 
184 
Nederland 
100 
105 
112 
120 
128 
136 
137 
139 
1) Prognose E.T.L-Gelderland 
Bron: C.B.S. (gegevens per 1 januari) 
De toeneming van het aantal inwoners in deze gemeenten wordt in gro-
te mate bepaald door de normale natuurlijke aanwas (geboortenoverschot-
ten). Deze natuurlijke groei is van 1960-1970 in Zelhem in betekenis toe-
genomen en in Hengelo minder gaan betekenen. Dit is een van de oorzaken 
van de iets sterkere groei van Zelhem. Naast de geboortenoverschotten 
kenden beide gemeenten globaal gezien tot 1960 alleen vertrekoverschot-
ten en daarna doorgaans (beperkte) vestigingsoverschotten. Deze vesti-
gingsoverschotten waren in Zelhem weer groter dan in Hengelo (1961 
t /m 1970 resp. 550 en 198), Vanaf 1966 had Zelhem in vier jaar een 
vestigingsoverschot (ruim 100 per jaar) doch in 1970 een vertrekover-
schot (50 personen). Ook Hengelo had in vier van deze jaren een vesti-
gingsoverschot (50 per jaar), hier kwam na een vertrekoverschot in 1969 
weer een vestigingsoverschot in 1970, 
Voor wat de toekomst betreft zal, volgens een E.T.I.-prognose 1), de 
gemeente Hengelo in 1980 ongeveer 8 300 inwoners tellen en de gemeente 
de bevolkingsgroei in het verleden, de ontwikkeling 
nnen en het forensisme. 
1) Gebaseerd Op 0,m„ uc uo umnigisgru ± u 
van de bestaansbron  
Zelhem ongeveer 12 500. Deze groei zal hiermee niet sterker zijn dan die 
in het afgelopen decennium. 
Over de bevolking vän het ruilverkavelingsgebied geeft onderstaand 
staatje een raming van het aantal inwoners in het blok met daarachter 
welk percentage dit is van de totale bevolking van de gemeente. 
1947 1960 
Hengelo + 3 200 (57%) + 3 500 (5,4%) 
Zelhem + 3 500 (47%) + 3 500 (42%) 
Het ligt voor de hand dat niet alleen tot 1960 maar ook daarna de be-
volking het meest is toegenomen in de dorpen welke als zodanig niet tot 
het ruilverkavelingsgebied behoren (Hengelo, Zelhem en Keijenborg). 
§ 3 . B e r o e p s b e v o l k i n g , w e r k g e l e g e n h e i d en f o r e n s i s m e 
Evenals de gehele bevolking is ook de mannelijke beroepsbevolking 
toegenomen, vooral na 1960 toen ook het vestigingsoverschot een rol heeft 
gespeeld. Het aantal werkende mannen in Hengelo en Zelhem te zamen is 
van 1960 tot 1971 toegenomen van 4 509 tot 5180. 
Tabel 2. O 
Hengelo 
Zelhem 
'ntwikkeling bevolking en beroepsbevolking 
Indexcijfers 
bevolking 
1960 1971 
114 133 
112 139 
(1947 = 100) 
mannelijke beroepsbevolking 
1960 .1971 
103 114 
107 121 
De beroepsstructuur van de mannelijke beroepsbevolking was in de 
periode 1947 tot 1960 al aanzienlijk gewijzigd. Het aandeel van de land-
bouw was aanzienlijk teruggelopen, dat van de nijverheid het meest toe-
genomen. In 1960 was ruim twee vijfde (Hengelo 39%, Zelhem 45%) van de 
mannelijke beroepsbevolking werkzaam in de landbouw. Door de verder 
toegenomen beroepsbevolking enerzijds en door de vermindering van het 
aantal agrariërs anderzijds, zal het aantal agrariërs in deze gemeenten 
thans volgens een globale schatting circa een kwart van de mannelijke 
beroepsbevolking uitmaken. 
Tabel 3, Mannelijke beroepsbevolking 
Landbouw 
Ontginning, bosbouw 
Nijverheid, bouwnijv. 
Handel en ve rkeer 
Dienstverlening 
Totaal 1) 
Hengelo 
1947 
aantal % 
1002 
21 
523 
148 
82 
1853 
54 
1 
28 
8 
4 
100 
1960 
aantal % 
740 39 
34 2 
782 41 
200 10 
115 6 
1916 100 
Z einem 
1947 
aantal % 
1523 
42 
572 
157 
106 
2 532 
60 
2 
23 
6 
4 
100 
1960 
aantal % 
1226 45 
27 1 
1024 38 
250 9 
103 4 
2 699 100 
1) Inclusief militaire dienst, tijdelijk niet-werkend en beroep onbekend 
De vermindering van het aantal agrariërs was vooral het gevolg van de 
vermindering van het aantal meewerkende zoons en van het beperkte aan-
tal vreemde arbeidskrachten. Daarnaast is ook het aantal bedrijfshoofden 
verminderd, Volgens een globale schatting is in de periode 1960-1970 het 
aantal agrariërs in deze gemeenten met ongeveer 40% verminderd en 
daarmee van bijna 2 000 tot ruim 1 200 teruggelopen. 
In het ruilverkavelingsgebied, wat voornamelijk agrarisch gebied be-
treft, is het aandeel van de agrarische beroepsbevolking vanzelfsprekend 
groter. Voor wat 1960 betreft werkte hier, globaal genomen, drie vijfde 
van de mannelijke beroepsbevolking in de landbouw. Het aandeel van de 
landbouw zal ook hier na 1960 verder zijn teruggelopen. 
De totale werkgelegenheid voor mannen is van 1947 tot 1960 in beide 
gemeenten iets verminderd. Alleen de agrarische werkgelegenheid is 
verminderd, het aantal niet-agrarische arbeidsplaatsen is toegenomen 
(in Hengelo met + 80, in Zelhem met + 140). 
Tabel 4. Werkgelegenheid en forensisme (alleen mannen) 
Aantal arbeidsplaatsen: ag ra r i sch 1) 
n ie t - ag ra r i sch 
Totaal 
Inkomende forensen 
Uitgaande forensen 
Hengelo 
1947 
1009 
619 
1628 
57 
205 
1960 
772 
702 
1474 
99 
501 
Ze 
1947 
1518 
621 
2139 
68 
330 
ilhem 
1960 
1229 
759 
1988 
98 
743 
1) Inclusief bosbouw en ontginning. 
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Het aantal uitgaande forensen was steeds veel hoger dan het aantal 
inkomende. In 1960 ging ruim een kwart (28%) van de mannelijke beroeps-
bevolking uit deze gemeenten elders werken. De uitgaande forensen uit 
Hengelo trokken meest naar Doetinchem en Vorden en die uit Zelhem 
werkten vooral in Doetinchem en Wisch. 
Hoewel de industriële werkgelegenheid in deze streek vooral is gecon-
centreerd in het aangrenzende Doetinchem, is toch ook in de gemeenten 
in het gebied enige industrie tot ontwikkeling gekomen. Zelhem heeft de 
meeste industriële werkgelegenheid. Hier zien we de laatste jaren een 
regelmatige uitbreiding met name van het aantal arbeidsplaatsen voor 
mannen. 
In Hengelo is de industriële werkgelegenheid, na een hoogtepunt in 
1966, de laatste jaren verminderd. 
Tabel 5. Industriële werkgelegenheid per gemeente 1) 
1 juli 1948 
1966 
1968 
1969 
1970 
1971 
Hengelo 
mannen 
118 
289 
228 
200 
218 
218 
vrouwen 
82 
151 
103 
100 
118 
123 
totaal 
200 
440 
331 
300 
336 
341 
Zelhem 
mannen 
80 
259 
304 
332 
366 
420 
vrouwen 
2 
109 
106 
96 
113 
118 
totaal 
82 
368 
410 
428 
479 
538 
1) Alleen bedrijven met 10 en meer arbeidskrachten en exclusief de 
bouwnijverheid. 
Bron: E.T.I.-Gelderland 
In 1970 warer er in Hengelo 11 en in Zelhem 13 industriële bedrijven 
met 10 of meer arbeidsplaatsen. De belangrijkste bedrijfstakken (meer 
dan 100 arbeidsplaatsen) waren in 1970 voor Hengelo de kleding- en de 
lederwarenindustrie, voor Zelhem waren dit de papiernijverheid, de 
voedings- en genotmiddelenindustrie en de houtnijverheid. 
Zoals in de vorige paragraaf is verondersteld zal het aantal inwoners 
van deze gemeenten tot 1980 verder toenemen. Dit zal een verdere uit-
breiding van het aantal mannelijke beroepspersonen tot gevolg hebben 
van wie waarschijnlijk de meesten werk zullen moeten vinden in de in-
dustrie. Bovendien zal de landbouw in de toekomst aan minder personen 
werk geven dan thans, waardoor het aantal personen dat voor niet-agra-
rische werkgelegenheid in aanmerking komt ook nog zal toenemen. Aange-
zien een sterke uitbreiding van de industriële werkgelegenheid ter plaat-
se niet mag worden verwacht zal het forensisme nog verder toenemen 
en zullen de beide gemeenten voornamelijk een woonfunctie vervullen. 
Voor industriële werkgelegenheid zal men vooral zijn aangewezen op 
de Oude IJsselstreek (Doetinchem, Wisch) en, in mindere mate, op 
Zutphen en Lochern. 
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§ 4 . P l a n o l o g i s c h e a s p e c t e n 
In de "Tweede Nota over de ruimtelijke ordening in Nederland" wordt 
de Achterhoek genoemd bij "de gemengd ag ra r i sch - rec rea t i eve gebieden 
met overwegend fraaie bos - of coulissenlandschappen op de zand- en 
lössgronden". Dit houdt volgens de genoemde nota in dat deze gebieden 
een belangrijk recreat ieve functie gaan vervullen naast de agra r i sche 
functie. Aangezien door moderniser ing van de landbouw schaalvergroting 
van het landschap wordt veroorzaakt , moet in deze gebieden als vo rmge-
vingsprincipe gelden, dat ook de schaal van de landschappelijke elementen 
(bossen, houtwallen) groter wordt. Voorts zal de wijze van bouwen zoda-
nig moeten zijn dat het ka rak te r van het landschap behouden blijft. 
In de "Ideeënschets voor Oostelijk Gelderland" worden de dorpen 
Hengelo en Zelhem gekenschetst a ls landelijke kernen die slechts een 
verzorgende functie hebben voor het omliggende landbouwgebied, dan wel 
een woonfunctie vervullen. Verder zegt de Ideeënschets: "Hengelo, Ruur -
lo en Zelhem liggen in het open middengebied van Oostelijk Gelderland. 
Het algemeen beeld van een ring van kernen rond een open midden ware 
zoveel mogelijk te handhaven. In dit verband baart de huidige ontwikke-
ling van Zelhem als forensendorp voor Doetinchem zorgen". Wellicht 
omdat hierdoor het open karakter van het landschap kan worden aangetast . 
Wat betreft de uitbreiding van de dorpen in het gebied zal de woonbe-
bouwing binnen de grenzen van de op de kaar t aangegeven enclaves en 
exclave blijven. Voor industriële doeleinden kan nog aanspraak worden 
gemaakt op enkele ha grond in het blok nl. ten noorden van het dorp Hen-
gelo en een kleine oppervlakte ten zuidoosten van het dorp Zelhem. 
Voor de aanleg van wegen dient rekening te worden gehouden met ont-
trekking van cultuurgrond ten behoeve van een noordelijke rondweg om 
het dorp Hengelo. 
Aangaande de rec rea t ie kan het volgende worden opgemerkt. Volgens 
de Ideeënschets is voor dit deel van Oostelijk Gelderland de verbl i j fs-
accommodatie voor de van e lders komende recreanten voornamelijk g e -
concentreerd in de driehoek Zutphen - Lochern - Zelhem. Van het ru i l -
verkavelingsgebied kan ook een gedeelte tot voornoemd gebied gerekend 
worden. Het gaat hierbij vooral om dat deel van de ruilverkaveling dat 
gelegen is ten oosten van de weg Hengelo - Zelhem. De aantrekkeli jk-
heid voor recrea t ie ontleent dit gebied niet alleen aan het landschap, doch 
ook aan de aanwezigheid van landgoederen en natuurreservaten (o.a. 
' t Zelle, Mettemaat en Het Zand). 
Een indruk van de huidige toer is t ische accommodatie geeft het t o e r i s -
t isch onderzoek in de Achterhoek in 1969. Volgens de hiervoor gehouden 
inventarisatie waren e r in Hengelo 665 toer is t ische slaapplaatsen en in 
de gemeente Zelhem 1423 (Vorden 1 917), de kampeer te r re inen namen 
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hierbij de grootste plaats in 1). Wat de gemeente Zelhem betreft blijkt 
uit andere bron, de gastenstatistiek, dat het aantal overnachtingen in 
1968 in de gehele gemeente f 30 000 bedroeg waarvan ± 26 000 op huis-
jesterreinen. In voorgaande jaren (tot 1965) was het aantal overnachtingen 
maar weinig minder. Tenslotte zij opgemerkt dat de plaatselijke V.V.V.'s 
aan de toerist de service verschaffen van een aantal, al of niet beweg-
wijzerde, wandel- en fietsroutes. 
Tot nu toe waren de agrariërs in het gebied nog maar weinig bij de 
recreatie betrokken. Voorzover we konden nagaan hadden slechts 4 
A+B-grondgebruikers inkomsten uit recreatie alsook 3 C-geregistreer-
den van wie 1 de recreatie als hoofdberoep had. Daarnaast is een aantal 
bedrijfsgebouwen (oude boerderijtjes) van opgeheven (landbouw) bedrijven, 
thans in gebruik als tweede woning van elders wonende personen. Dit 
betrof de gebouwen van 17 geregistreerden in 1964 die in de periode tot 
1969 hun bedrijf hebben opgeheven. Van deze geregistreerden behoorden 
er in eerstgenoemd jaar 3 tot de C- en 6 tot de D-groep terwijl er 8 
A+B-bedrijven onder waren. De A+B-bedrijven zijn opgeheven door be-
roepsbeëindiging ofwel gaan rusten van het bedrijf shoofd (4, w.v. 3 via 
O.- en S.), door beroepsverandering (2) en door aanvaarding van een an-
der bedrijf (2). 
Uit de, al dan niet definitieve, gemeentelijke bestemmingsplannen 
blijkt dat voor de toekomst gerekend moet worden op uitbreiding voor 
recreatie. Voor Hengelo betreft dit een gebied ten zuiden van de weg 
naar Ruurlo ter hoogte van de Zandheuvel en tevens een gebied tussen de 
Hattumermark en Het Zand. In Zelhem is meer direct voor recreatie be-
stemd het gebied oostelijk van het dorp en ten noorden van de Bielemans-
dijk. Verder wordt het zuidoostelijk deel van het blok - begrensd door 
Nijmansedijk, Priesterinkdijk en Halseweg - genoemd als toekomstig bos-
gebied. Tenslotte is het gebied oostelijk van Velswijk, naast agrarisch ge-
bruik, bestemd voor de bouw van landhuizen. 
1) Aantal slaapplaatsen in: Hengelo Zelhem 
hotels en pensions 
bungalows en zomerhuizen 
tweede woningen 
geh. of ged. gemeubileerde huizen met keuken 
campings, kampeer- of tenthuisjes, caravans 
kampeerboerderijen, jeugdherbergen enz. 
85 
72 
50 
18 
416 
24 
114 
419 
-
42 
840 
8 
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HOOFDSTUK II 
AGRARISCH-STRUCTURELE ASPECTEN 
De beschrijving welke in dit en het volgende hoofdstuk is gegeven heeft 
betrekking op de bedrijven welke binnen de blokgrens zijn gelegen en te-
vens op de bedrijven gelegen in de enclaves Zelhem en Keijenborg alsme-
de in de exclave Hengelo, met grondgebruik in het blok. 
Teneinde eventuele verschillen in het ruilverkavelingsgebied te kunnen 
onderkennen is het gebied onderverdeeld in drie deelgebieden« Deze deel-
gebieden zijn van noord naar zuid: "Vorden", "Hengelo" en "Zelhem" en 
komen overeen met de delen van de gemeenten die samen het ruilverka-
velingsgebied vormen. Een groot aantal gegevens is naar deze drie deel-
gebieden uitgewerkt en zal, waar nodig, in de beschouwing worden betrok-
ken. 
Voor vergelijking met andere gebieden zijn gegevens beschikbaar van 
de aangrenzende ruilverkavelingen "Warnsveld" en "Steenderen", met 
name zijn de uit zandgrond bestaande gedeelten van deze gebieden re le-
vant. Verder kunnen ook gegevens van de nabijgelegen ruilverkaveling 
"Ruurlo" als vergelijking dienen. 
§ 1. S a m e n s t e l l i n g en o n t w i k k e l i n g v a n h e t a a n t a l g e r e -
g i s t r e e r d e n . 1) 
In de periode 1964-1969 is het aantal geregistreerden met 118 vermin-
derd, of wel met 10%, Deze vermindering vond vooral plaats in de be-
roepsgroepen A en C 2). Het aantal geregistreerden in de D-groep is 
toegenomen. 
Tabel 6. Aantal geregistreerden 
Categorie 
A 
B 
C 
D 
S 
Totaal 
aantal 
585 
76 
366 
145 
8 
1180 
1964 
% 
50 
6 
31 
12 
1 
100 
aantal 
510 
71 
311 
161 
9 
1062 
1969 
% 
48 
7 
29 
15 
1 
100 
Index 1969 
(1964 - 100) 
87 
93 
85 
111 
113 
90 
1) Voor zover telplichtig volgens de normen van het C.B.S., zie bijlage 1. 
2) Voor een toelichting op de indeling in beroepsgroepen zie bijlage 1. 
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Periode 
1964-1969 
1969-1972 
1962-1967 
1964-1968 
1968-1970 
A+B-bedrijven 
2,5% 
5,1% 
1,6% 
1,8% 
2,2% 
Alle ge reg 
2,1% 
1,3% 
1,6% 
De vermindering van het aantal gereg is t reerden alsook van het aantal 
A+B-bedrijven was in "Hengelo-Zelhem" s te rker dan in "Steenderen" 1) 
en "Ruurlo". In deze gebieden bedroeg de vermindering in % per j aa r voor: 
"Hengelo-Zelhem" 
"Steenderen" 
"Ruurlo" 
We moeten hierbij wel bedenken dat de perioden van onderzoek niet 
gelijk lopen zodat niet voor alle gebieden de ontwikkeling tot 1969 of l a -
te r kon worden gevolgd. Voor "Steenderen" zou tot 1969 een versnelde 
vermindering van het aantal bedrijven kunnen zijn opgetreden. Deze v e r -
mindering zou dan echter zeer s terk hebben moeten zijn om op het niveau 
van "Hengelo-Zelhem" te komen. Overigens kan niet gezegd worden dat 
het aantal A+B-bedrijven in "Hengelo-Zelhem" van 1964 tot 1969 s terk is 
verminderd. Deze ontwikkeling is duidelijker in de periode 1969-1972 toen 
het aantal A+B-bedrijven met ruim 5% per j aa r i s verminderd, waardoor 
de vermindering voor de gehele periode 1964-1972 op 3,5% per j aa r komt. 
Wat de onderscheiden deelgebieden betreft is het aantal A+B-bedrijven 
van 1964 tot 1969 in de gebieden Zelhem en Vorden, met 3% per j aa r , 
aanzienlijk s t e rker verminderd dan in Hengelo met 1,8% per j aa r . Voor 
de periode 1964-1972 was de vermindering van het aantal A+B-bedrijven 
in Zelhem 3,7% per j aa r en in Hengelo en Vorden 3,3% p e r j a a r . Het aan-
tal n i e t - ag ra r i ë r s (C- en D-bedrijven) daarentegen is in elk gebied naar 
verhouding vrijwel evenveel verminderd (1964-1969). 
"Hengelo-Zelhem" is een gebied met veel C- en D-geregis t reerden . 
Meer dan twee vijfde (44%) van alle gereg is t reerden bestaat uit n ie t -
a g r a r i ë r s . Dit is meer dan op de zandgronden in de aangrenzende ru i l -
verkavelingen "Steenderen" (38%) en "Warnsveld" 2) (23%). De meeste 
n i e t - ag ra r i ë r s wonen in de deelgebieden Zelhem en Hengelo waar r e sp . 
48% en 43% van alle gereg is t ree rden tot de C- en D-groep behoort tegen 
25% in het kleine gebied Vorden. 
Ten opzichte van de aangrenzende gebieden zijn e r in "Hengelo-Zel-
hem" ook wat mee r B-gereg i s t ree rden (12% van de A+B-bedrijven in 1969) 
tegenover in "Steenderen" en "Warnsveld" r e sp . 9% en 8%. De nevenbe-
roepen van de B-gereg is t ree rden waren in hoofdzaak van agra r i sch v e r -
wante aard (o.m. melkri jder , loonwerker) en ruim een kwart lag buiten 
het agrar i sche vlak. 
De C-geregis t reerden daarentegen hadden veelal een n ie t -agra r i sch 
hoofdberoep zoals industr iearbeider (31%), gemeentearbeider e.d. (16%) 
of bouwvakarbeider (14%). De D-gereg is t reerden waren voor dr ie vijfde 
voormalige landbouwers en de res t meest vroegere werknemers . 
1) Wanneer in dit rapport een vergelijking met "Steenderen" wordt g e -
maakt betreft dit alleen de deelgebieden Toldijk en Hummelo-Keppel 
die grenzen aan "Hengelo-Zelhem". 
2) Vergelijking met "Warnsveld" betreft s teeds het zandgedeelte van dit 
gebied. 
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De negen S-bedrijven betroffen 5 bloemenkwekers, één rechtspersoon en 
een drietal sterk van de normale bedrijfsvoering afwijkende bedrijven. 
In de periode 1964-1969 is de relatieve betekenis van het aantal A+B-
bedrijven verminderd van 56% tot 55% van alle geregistreerden en de C-
geregistreerden van 31 tot 29%. Alleen het aantal D-geregistreerden is 
toegenomen (van 12% tot 15%). Van de totale oppervlakte cultuurgrond is 
84% in gebruik bij de A+B-bedrijven, dit percentage is de laatste jaren 
niet veranderd 1). Het C+D-grondgebruik in "Hengelo-Zelhem" is met 
16% aanzienlijk groter dan in "Ruurlo" (7%) doch lager dan destijds in 
"Warnsveld" (19%). 
In de periode van onderzoek zijn in elke categorie geregistreerden ver-
anderingen geweest. Aangaande de mutaties in de aantallen geeft tabel 7 
enig inzicht. 
Tabel 7. Ontwikkeling van het aantal bedrijven 1964-1969 
Aantal bedrijven in 1964 
Overgang van A+B naar C of D 
Overgang van C naar A+B of D 
Overgang van D naar C 
Opheffen van bedrijven 
Nieuwe bedrijven 
Aantal bedrijven in 1969 
A+B 
661 
- 49 
612 
+ 5 
617 
617 
- 36 
581 
581 
C 
366 ' 
+ 20 
386 
- 38 
348 
+ 11 
359 
- 62 
297 
+ 14 
311 
D 
145 
+ 29 
174 , 
+ 33 
207 
- 11 
196 
- 41 
155 
+ 6 
161 
S 
8 
8 
8 
8 
8 
+1 
9 
Een enigszins andere opstelling en tevens min of meer een samenvat-
ting van bovenstaande tabel, is de weergave van de wijzigingen in tabel 8. 
1) In 1958 was in het zandgebied van "Warnsveld" 81% van de cultuurgrond 
in gebruik bij de A+B-bedrijven, in "Ruurlo" was dit in 1968 93%. 
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Tabel 8. Wijzigingen in het aantal geregistreerden 1964-1969 
Categorie Opheffing Naar andere Uit andere Nieuw ge- Saldo 
bedrijf categorie categorie registreerd 
A+B 
C 
D 
S 
Totaal 
36 
62 
41 
-. 
139 
49 
38 
11 
98 
5 
31 
62 
-
98 
-
14 
6 
1 
21 
- 80 
- 55 
+ 16 
.+ 1 
-118 
Uit de tabellen 7 en 8 blijkt dat de voornaamste oorzaak van de ver-
mindering van het aantal A+B-bedrijven de overgang naar een andere 
beroepsgroep (C of D) was. Ook de opheffing van bedrijven was een be-
langrijke oorzaak, doch kwam hier toch op de tweede plaats . Er zijn 49 
A+B-bedrijven in een andere beroepsgroep terechtgekomen, hetzij door 
beroepsverandering van het bedrijfshoofd of de opvolger, hetzij doordat 
het bedrijfshoofd is gaan rusten. De algehele opheffing betrof 36 A+B-
bedrijven, 21 hiervan hebben gebruik gemaakt van de beëindigingsrege-
ling van het 0„- en S,-fonds. De betekenis van de overgang naar een an-
dere beroepsgroep wordt enigszins afgezwakt doordat 5 bedrijven uit de 
C-groep tot de A+B-groep zijn toegetreden. 
De C-groep verminderde het meest door algehele opheffing van bedrij-
ven. In de D-groep was de aanvulling uit andere categorieën groter dan de 
opheffing van bedrijven, de D-groep is hierdoor groter geworden. 
De redenen van overgang van de ene beroepsgroep naar de andere 
alsook de redenen van opheffing van bedrijven worden, wat A+B-bedrijven 
betreft, in § 3 meer uitgebreid behandeld. De opheffing van C-bedrijven 
was meest het gevolg van het loslaten van het grondgebruik en/of de vee-
houderij; bij de opheffing van D-bedrijven speelde ouderdom en overlij-
den de grootste rol. 
§ 2 . O n t w i k k e l i n g v a n de b e d r i j f s o p p e r v l a k t e s t r u c t u u r 
Door de mutaties in het aantal en in de oppervlakte van de bedrijven 
in de periode 1964-1969, verbeterde voor de meeste van de onderscheiden 
groepen de gemiddelde bedrijfsgrootte. Vooral opheffing van vrijwel 
alleen kleine bedrijven en overgang naar de C- en D-groepen van even*-
eens vrijwel alleen kleine bedrijven hebben daarop grote invloed gehad. 
Van de 85 A+B-bedrijven die op voornoemde wijzen uit deze groep zijn 
gegaan waren er 79 kleiner dan 10 ha. 
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Tabel 9. Aantal bedrijven en oppervlakte cultuurgrond per beroepsgroep 
Beroeps-
groep 
A 
B 
A+B 
C 
D 
S 
Totaal 
Aant. bedrijven 
1964 1969 1972 1) 
585 510 
76 71 
661 581 
366 311 
145 161 
8 . 9 
1180 1062 
426 
71 
497 
Totale oppervlakte 
1964 1969 1972 1) 
5 852 5 638 5 225 
504 578 614 
6 356 6 216 5 839 
786 720 
383 446 
30 30 
7 555 7412 
Gem 
1964 
10,0 
6.6 
9,6 
2,1 
2,6 
3,8 
6,4 
. oppervlakte 
1969 1972 1) 
11,1 12,3 
8,1 8,6 
10,7 11,7 
2,3 
2,8 
3,3 
7,0 
1) VoordeC-, D-enS-bedrijvenwerdgeen opname uitgevoerd. 
De veranderingen in het aantal bedrijven en in de bedrijfsoppervlakten 
hadden uiteindelijk als resultaat dat van de A+B-bedrijven het aantal 
kleiner dan 10 ha is verminderd, terwijl het aantal grotere bedrijven 
slechts weinig is toegenomen. De bedrijfsgrootte is door deze verande-
ringen maar weinig verbeterd en ligt met gemiddeld 11,7 ha voor alle 
A+B-bedrijven nog op een laag niveau. 
Tabel 10. A+B-
< 5 ha 
5-< 7 ha 
7-< 10 ha 
10-< 15 ha 
15-< 20 ha 
20-< 30 ha 
> 30 ha 
Totaal 
-bedrijven per 
1964 
aantal 
108 
129 
185 
141 
65 
29 
4 
661 
% 
16 
20 
28 
21 
10 
4 
1 
100 
grootteklasse 
1969 
aantal 
58 
91 
172 
154 
68 
33 
5 
581 
% 
10 
16 
29 
26 
12 
6 
1 
100 
1972 
aantal 
34 
63 
136 
141 
83 
32 
8 
497 
% 
7 
13 
27 ' 
28 
17 
6 
2 
100 
Ha cul 
1969 
217 
2 012 
1882 
1175 
773 
157 
6 216 
t.gr. 
1972 
125 
386 
1160 
1719 
1435 
739 
275 
5 839 
De groottestructuur -gerekend naar de oppervlakte - van de landbouw-
bedrijven wordt gekenmerkt door vele kleine bedrijven. Meer dan de helft 
(55%) van de A+B-bedrijven is kleiner dan 10 ha,terwijl nauwelijks een 
vijfde (19%) 15 ha of groter is . Tussen 1969 en 1972 is de oppervlakte-
structuur enigszins verbeterd, minder dan de helft (47%) was in mei 1972 
kleiner dan 10 ha en een kwart was 15 ha of groter. Zoals we verder in 
dit rapport nog zullen zien zijn de qua oppervlakte kleine bedrijven 
(< 10 ha) gemiddeld ook qua bedrijfsomvang de kleinste bedrijven. De 
gemiddelde omvang van de veredelingsproduktie op de bedrijven < 10 hais 
lager dan b.v. op de bedrijven van 10-20 ha. Verder zijn er in de groep 
kleine bedrijven meer met een nevenberoep (< 10 ha 17% en ^ 10 ha 6%) 
en ook meer met een bedrijfshoofd van 50 jaar of ouder (< 10 ha 57% en 
> 10 ha 42%). Men kan zich terecht afvragen hoe men op vele kleine be-
drijven het hoofd nog boven water kan houden. De meeste boeren stellen 
waarschijnlijk geen hoge eisen en leven uiterst sober. 
De oppervlaktestructuur van de A+B-bedrijven is in "Hengelo-Zelhem" 
ongeveer vergelijkbaar met die in de aangrenzende ruilverkavelingsge-
bieden. Dit is op te maken uit de procentuele verdeling over de grootte-
klassen in: 
<10 ha 
10-15 ha 
15-20 ha 
>20 ha 
"Hengelo-Ze 
1964 
64 
21 
10 
5 
1969 
55 
26 
12 
7 
ilhe m" 
1972 
47 
28 
17 
8 
"Steende 
1962 
55 
21 
17 
7 
ren" 
1967 
46 
25 
19 
10 
"Ruurlo" 
1964 
59 
29 
9 
3 
1968 
51 
33 
11 
5 
Wanneer we het tijdstip van waarneming in aanmerking nemen kunnen 
we veilig stellen dat het aantal kleine bedrijven in "Hengelo-Zelhem" r e -
latief aanzienlijk groter en het aantal bedrijven ^ 15 ha kleiner is dan in 
de vergeleken gebieden, een uitzondering hierop vormt "Ruurlo" met nog 
minder grotere bedrijven. 
Evenals in het aantal bedrijven hebben de laatste jaren ook mutaties 
in de oppervlakte cultuurgrond plaatsgehad. Uit de verschillen hierin 
tussen 1964 en 1969 blijkt, dat in deze periode ruim 600 ha cultuurgrond 
is vrijgekomen 1). Een deel van het grondverkeer is hierbij niet achter-
haald, namelijk voor zover de mutaties per bedrijf elkaar binnen deze 
periode opheffen. Waarschijnlijk is dit laatste echter van beperkte om-
vang. 
De grondgebruikers in het blok hadden in 1964 in totaal + 7 600 ha cul-
tuurgrond in gebruik, waarvan aanwijsbaar dus ruim 8% vrijkwam. Hoe-
wel het grootste deel van de vrijgekomen grond afkomstig was van A+B-
bedrijven hebben de C- en D-groepen eveneens een aanzienlijke bijdrage 
geleverd. Ruim de helft van de vrijgekomen grond kwam beschikbaar door 
opheffen van bedrijven. Tegenover de vermindering met ruim 100 ha 
door verkleining van in de A+B-groep voortgezette bedrijven werd ruim 
400 ha aangewend tot vergroting van bedrijven in de A+B-groep. Meer 
dan de helft (220 ha) van deze vergrotingen kwam ten goede aan bedrijven 
die in 1964 minder dan 10 ha grond hadden. Ten slotte kan nog worden ge-
wezen op de grote rol die de C- en D-groep in het grondverkeer spelen, 
enerzijds door een toeneming van het areaal in deze groepen door over-
gang vanuit de A+B-groep en anderzijds door afneming van het areaal 
door verkleining en opheffing van grondgebruik in de C- en D-groepen. 
1) Zie bijlage 1 
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§ 3 . T o e k o m s t i g e o n t w i k k e l i n g van h e t a a n t a l g e r e g i s -
t r e e r d e n en hun b e d r i j v e n 
a. Volgens de methode van aangepaste extrapolatie 
Alvorens in te gaan op de toekomstige ontwikkeling zal in aansluiting 
op § 1 eerst nog worden ingegaan op wat er in het recente verleden is 
gebeurd. De ontwikkeling van de laatste jaren zal namelijk mede als uit-
gangspunt dienen voor een beschouwing over de toekomstige ontwikkeling 
van het aantal bedrijven. 
Voor het jongste verleden kan gekeken worden naar twee perioden 
waarvan de laatste gekenmerkt wordt door een aanzienlijk sterkere ver-
mindering van het aantal A+B-bedrijven. Welke mutaties aan deze ver-
mindering ten grondslag lagen geeft tabel 11. 
Tabel 12. Mutaties in de A+B-bedrijven in de periode 1964-1972 
Beroepsbeëi 
Beroeps -
verandering 
Overige oor 
ndiging 
< 55 j r 1) 
> 55 j r 1) 
zaken 
Totaal 
1) I n h e t e e i 's te j aa r van 
Aantal bedrijven met verandering 
totaal 
a 
158 
15 
5 
12 
190 
b 
83 
32 
4 
7 
126 
opneming; a 
voortgezet a ls opgeheven 
A+B C D 
a b 
97 38 
1 3 
7 1 
105 42 
a b a b a b 
9 5 28 24 24 16 
9 21 - - 5 8 
2 4 - - 3 
- - 1 3 4 3 
20 30 29 27 36 27 
= 1964-1969, b = 1969-1972 
Bij vergelijking van de twee perioden zien we het volgende: 
a. in de periode 1964-1969 is het aantal A+B-bedrijven met 2,5% per 
jaar verminderd, van 1969-1972 met 5,1% per jaar. De eerste vijf 
jaar zijn nog 5 bedrijven uit andere groepen A+B-bedrijf geworden, 
de laatste 3 jaar geen; 
b. het aantal A+B-bedrijven verminderde in de 
Ie periode 2e periode 
door beroepsbeëindiging 61 ( 72%) 45 ( 54%) 
door beroepsverandering 19 ( 22%) 33 ( 39%) 
door overige oorzaken 5 ( 6%) 6 ( 7%) 
totaal 85 (100%) 84 (100%) 
Beroepsbeëindiging speelde in beide perioden de grootste rol en is 
qua aantallen per jaar in de tweede periode zelfs toegenomen. Daarnaast 
is de beroepsverandering in de tweede periode duidelijk meer gaan bete-
kenen; 
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c. het opvolgingspercentage, dit is het aantal bedrijven waar beroeps-
beëindiging plaatsvond en dat in de A+B-groep is voortgezet, is ver-
minderd van 61% (97 van de 158) in de eerste periode tot 46% (38 van 
de 83) in de tweede periode; 
d. in de eerste periode werden 97 bij beroepsbeëindiging betrokken be-
drijven in de A+B-groep voortgezet en wel door een zoon of schoon-
zoon (89), een ander familielid (3) of een vreemde (5). In de tweede 
periode betrof dit 38 bedrijven die werden overgenomen door een 
zoon of schoonzoon (36) of door een vreemde (2); 
e. het percentage beroepsverandering, dit is het aantal A+B-bedrijfs-
hoofden < 55 jaar dat van beroep is veranderd en wiens bedrijf in de 
A+B-groep is voortgezet in procenten van alle bedrijfshoofden < 55 
jaar, was in de eerste periode 0,8% per jaar en in de tweede periode 
zelfs 2,6% per jaar. 
Voor de benadering van het toekomstige aantal A+B-bedrijven kan 
men, gezien de ontwikkeling in het gebied in de laatste drie jaren, zich af-
vragen of op het punt van opvolging het doortrekken van de lijn uit het ver-
leden wel reëel is. Daarom zal bij de voortzetting van bedrijven met een 
bedrijfshoofd van 50 jaar of ouder alleen worden uitgegaan van de metho-
de volgens de bedrijfsomvang in de sbe. Uit de toepassing hiervan (zie 
bijlage 2) blijkt dat naarmate de bedrijfsomvang in 1964 groter was er 
meer bedrijven in de A+B-groep zijn voortgezet. Dit spreekt overigens 
vanzelf. Het doortrekken van deze lijn voor de toekomst, inclusief het-
geen in genoemde bijlage is verondersteld, komt voor de komende 15 
jaar bij een groei als recentelijk (4 sbe per bedrijf per jaar) op een op-
volgingspercentage van 42% (122 opvolgers op 291 bedrijven). Gezien ook 
het opvolgingspercentage van 46% dat in de jaren 1969-1972 werd waar-
genomen is het reëel voor de komende 10 jaar eveneens uit te gaan van 
een opvolgingspercentage van 42%. Volgens deze berekening zullen er 
voor de 168 bedrijven met een bedrijfshoofd van 55 jaar en ouder in 1982 
nog 70 in de A+B-groep voorkomen. 
Vervolgens dienen we nog na te gaan in hoeverre de jongere bedrijfs-
hoofden een bijdrage zullen leveren in de vermindering van het aantal 
bedrijven. Zoals onder punt e in deze paragraaf is gezegd is het percen-
tage beroepsverandering toegenomen van 0,8 tot 2,6% per jaar. Dit laat-
ste percentage lijkt ons voor de toekomst te hoog. Het heeft betrekking 
op een korte periode terwijl ook sanering van zwakkere bedrijven hierbij 
een rol zal hebben gespeeld. Voor de toekomst gaan we uit van een per-
centage beroepsverandering van 2% per jaar, hierbij komt nog een half 
procent per jaar door vermindering van het aantal bedrijven door overige 
oorzaken (in de eerste periode was dit 0,4% en in de tweede periode 0,7% 
per jaar). Op deze wijze zullen er in 1982 van de huidige 329 bedrijven 
met een bedrijfshoofd van < 55 jaar 74 zijn verdwenen,+ 59 door beroeps-
verandering en + 15 door overige oorzaken. 
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Resumerend kan het aantal A+B-bedrijven tot + 1982 als volgt ver-
minderen: 
aantal bedrijven in 1972 
vermindering door beroepsbeëindiging 
vermindering door beroepsverandering 
vermindering door overige oorzaken 
aantal bedrijven in 1982 
98 
59 
15 
497 
172 
325 
Een vermindering van 497 tot 325 bedrijven in 10 j aa r komt neer op 
ru im 4% per j a a r . Dit is aanzienlijk meer dan in de periode 1964-1969 
(2,5% per jaar) doch minder dan van 1969-1972 (5% per j aa r ) . Laa ts tge-
noemde korte periode kan échter om diverse redenen niet alleen als u i t -
gangspunt voor de toekomst dienen. 
Over het mogelijke verloop van de aantallen C- en D-grondgebruikers 
kan weinig concreets worden gezegd. Het aanhouden van grondgebruik als 
nevenberoep of vrijetijdsbesteding is vaak niet alleen liefhebberij, doch 
mogelijk meer het gevolg van het feit dan het huidige pachtbestel zowel 
wat de voorwaarden als de pachtprijs betreft te weinig mogelijkheden 
biedt. Door de vermindering van het aantal A+B-bedrijven alsook van het 
totale aantal bedrijven neemt de relatieve betekenis van de C- en D-
groep over het algemeen enigszins toe. De tendens van de laatste ja ren 
in het gebied en de Achterhoek is een vermindering van het aantal C-be-
drijven en een toeneming van het aantal D-bedrijven. 
Tabel 13. Vergelijking van het verloop van de C- en D-groepen 
Rui lverkave-
lingsgebied 
Borculo 
Aalten 
Dinxperlo 
Steenderen 
(Zand) 
Ruurlo 
Hengelo-Zelhem 
Per iode 
1960/ '67 
1961/ '66 
1962/ '67 
1962/'67 
1964/ '68 
1964/ '69 
P e r c . 
bij be -
gin 1) 
26,0 
34,6 
47,5 
36,3 
21,7 
43,3 
C+D 
bij 
eind 1) 
32,0 
37,8 
49,6 
37,6 
22,3 
44,4 
Gem. v e r -
mindering 
per j aa r 
in C-groep 
— 
1,7% 
2,0% 
4,9% 
3,0% 
3,2% 
Index eind 
van de p e -
riode voor 
D-groep 2) 
140 
124 
104 
152 
121 
111 
1) Van de periode. 
2) Aantallen bij begin van de periode op 100 gesteld. 
Bij de beroepsverandering van jonge bedrijfshoofden werd de afgelo-
pen jaren in de meeste gevallen het bedrijf aangehouden. Naar verwach-
ting zal ook in de toekomst bij beroepsverandering van jongere bedrijfs-
hoofden het bedrijf of een gedeelte daarvan in verreweg de meeste g e -
vallen worden voortgezet. Behalve dat men mogelijk zelf nog wat om 
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handen wil hebben kan hierbij de nog veel voorkomende inwoning of sa-
menwoning een rol spelen. Om deze en andere redenen zou de verminde-
ring van het aantal C-bedrijven in de toekomst wel eens trager kunnen 
verlopen dan in het jongste verleden. 
b. Volgens de indeling in "blijvers" en "wijkers" 
Een andere benadering van het toekomstig aantal A+B-bedrijven dan 
hiervoor is gegeven is de indeling in "blijvers" 1) en "wijkers". Voor 
deze indeling kon weinig meer dan een periode van 10 jaar worden over-
zien. Deze indeling is tweemaal gemaakt, voor de A+B-bedrijven volgens 
de telling 1969 (in oktober 1971) en voor de A+B-bedrijven volgens de 
telling 1972 (in februari 1973). De uitkomsten van deze indelingen geeft 
de volgende tabel. 
Tabel 14. Indeling in blijvers en wijkers 
Oppervl. 
cul t .gr . 1) 
< 5 ha 
5-< 10 ha 
10-< 15 ha 
15-< 20 ha 
> 20 ha 
Totaal 
Bli jvers 
1969 1972 
8 
93 
116 
62 
35 
314 
8 
77 
118 
75 
39 
317 
Wijke 
1969 
48 
148 
29 
6 
3 
234 
:rs 
1972 
25 
96 
15 
5 
1 
142 
Twijfelaars 
1969 1972 
2 
22 
9 
-
-
33 
1 
26 
8 
3 
-
38 
Totaal 
1969 
58 
263 
154 
68 
38 
581 
1972 
34 
199 
141 
83 
40 
497 
1) Resp. in 1969 en 1972 
Het toekomstige aantal "blijvers" komt sterk overeen met het toekom-
stig aantal A+B-bedrijven zoals dat hiervoor is berekend. Bij de "blij-
vers-wijkers" indeling dient men te bedenken dat deze splitsing sterk 
beïnvloed kan zijn door de huidige ontwikkeling in de landbouw. Het blijft 
de vraag of deze indeling alleen als richtsnoer kan gelden. De twee me-
thoden voor de benadering van het toekomstig aantal bedrijven ontlopen 
elkaar echter maar weinig. Het aantal blijvers wordt mogelijk nog wat 
vergroot door een aantal huidige "twijfelaars". Gezien deze veronder-
stellingen lijkt het niet te gewaagd te veronderstellen dat omstreeks 1982 
in dit gebied nog + 325 A+B-bedrijven voorkomen. 
1) Als blijvers zijn aangemerkt die bedrijven welke op grond van hun 
omvang, hun groei in het jongste verleden, hun ligging en gebouwen-
situatie, de kwaliteit van hun ondernemer en/of zijn opvolger, de fi-
nanciële mogelijkheden en de produktieomstandigheden, zullen blijven 
voortbestaan. Niet alle bedrijven die als blijvers zijn aangemerkt, 
hebben een eigen opvolger. Deze bedrijven zijn echter dusdanig van 
omvang, ligging, enz., dat wanneer het huidige bedrijfshoofd ermee 
ophoudt, er zeker gegadigden voor zullen komen. 
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Aangaande de deelgebieden kan worden opgemerkt dat in Hengelo en 
Vorden een groter percentage bedrijven als blijvers zijn aangemerkt dan 
in Zelhem. Het percentage twijfelaars ontloopt elkaar niet veel. Bij deze 
beoordeling kan ook de zienswijze van de streekkenners van invloed zijn 
geweest. Overigens is in het gebied Zelhem in de periode 1964-1972 het 
aantal A+B-bedrijven (3,7% per jaar) iets sterker verminderd dan in de 
beide andere gebieden (3,3% per jaar). 
c. Verwachtingen over het grondgebruik en het bedrijfstype in de toe-
komst 
Het grondgebruik althans het geregistreerde grondgebruik is (mede 
door verandering van het telcriterium) de laatste jaren voortdurend ver-
minderd. Ook het geregistreerde grondgebruik van de A+B-bedrijven 
wordt steeds kleiner. Dit blijkt uit de volgende opstelling: 
1964 1969 1972 
totale opp. cultuurgrond 7 555 ha 7 412 ha 
opp. van C+D+S-bedrijven 1199 ha i 196 ha 
opp. van A+B-bedrijven 6 356 ha 6 216 ha 5 839 ha 
Voor de hierna volgende beschrijving in deze paragraaf zal worden 
uitgegaan van een grondgebruik op de A+B-bedrijven in 1982 van 5 500 ha. 
Hierbij is rekening gehouden met onttrekking van grond voor niet agra-
rische doeleinden en een toeneming van het C- en D-grondgebruik. 
Het ligt voor de hand, dat de blijvende bedrijven een groot deel van 
het toekomstig uiterlijk van het gebied zullen bepalen. De als "blijvers" 
aangemerkte bedrijven waren in 1969 landbouwkundig gezien gemiddeld 
duidelijk beter dan de andere bedrijven. Dit komt vooral tot uiting in een 
gemiddeld aanzienlijk grotere bedrijfsoppervlakte (13,2 ha) en bedrijfs-
omvang (106 sbe) alsook in een grotere arbeidsproduktiviteit (72 sbe per 
vaste man). Op de "blijvende" bedrijven is de laatste vijf jaar vooral de 
bedrijfsomvang (met 26%) en het aantal sbe per vaste man (met 31%) het 
meest toegenomen. Ruim de helft (53%) van deze bedrijven had in 1969 
een omvang van 100 sbe of meer. De intensiteit van het gras landgebruik 
op de als "blijvers" beschouwde bedrijven was in 1969 niet beter dan op 
de andere bedrijven. Er werd wel meer jongvee en mestvee gehouden, 
doch het aantal koeien per ha grasland (1,55) was zelfs iets minder. Een 
mogelijke verklaring hiervoor is dat de melkveedichtheid in "Hengelo-
Zelhem" duidelijk vermindert bij toeneming van de bedrijfsoppervlakte 
(zie hoofdstuk 3, paragraaf 2) en dat de groep "blijvers" relatief uit 
meer grotere bedrijven bestaat. 
Verder is in de periode 1969-1972 het geregistreerde grondgebruik 
evenals de gemiddelde oppervlakte op de bedrijven van de "blijvers" 
verder toegenomen. Daarnaast is het gemiddeld aantal koeien per bedrijf 
op de blijvende bedrijven aanzienlijk uitgebreid. (Zie bijlage 3.) 
Bezien naar bedrijfstypen is 45% van de bedrijven van de "blijvers" 
vooral gericht op de rundveehouderij (type I), 31% zijn meer gemengde 
bedrijven (type II) en op 24% speelt de veredelingsproduktie een grote 
25 
25 
25 
75 
200 
325 
J 400 ha 
1100 ha 
4 000 ha 
5 500 ha 
rol (in 1964 was deze verhouding resp . 34%, 54% en 12%). Op grond van 
de ontwikkeling in de laatste ja ren is het mogelijk dat de 325 bedrijven 
van de "bl i jvers" in 1982 het volgende bedrijfstype en grondgebruik heb-
ben: 
zuivere veredelingsbedrijven 
bedr. met veel veredeling + rundvee (geen melkvee) 
gemengde bedrijven (met melkvee) 
rundveehouderijbedrijveri 
totaal 
Volgens dit rekenvoorbeeld kan de gemiddelde oppervlakte van de 
rundveehouderijbedrijven omst reeks 20 ha komen te liggen. 
Uitgaande van een totaal aantal A+B-bedrijven in 1982 en een totaal 
grondgebruik van 5 500 ha komt de gemiddelde bedrijfsoppervlakte uit 
op 17 ha. De verdeling 1) van het aantal A+B-bedri jvenoverde diverse 
grootteklassen kan dan het volgende beeld vertonen: 
Vermindering tot + 325 
aantal oppervlakte 
<10 58 290 
l0 -< 15 91 1140 
l5 -< 20 75 1310 
20-< 30 70 1680 
> 30 31 1080 
Totaal 325 5 500 
Het aantal bedrijven gro ter dan 20 ha kan tot 100 zijn toegenomen. 
Verder dient men te bedenken dat de ve re deling sproduktie voor vele be-
drijven een belangrijke rol kan spelen. Daarover geeft een prognose naar 
sbe-klassen een reë le r beeld van de bedrijfsomvang (zie hoofdstuk III). 
Voordat deze toestand is bereikt zullen e r nog vele grondmutaties 
plaatshebben. De mutat ies die met name van belang zijn betreffen de op-
pervlakte grond die vrijkomt voor vergrot ing van bestaande bedrijven. 
Deze grond komt van bedrijven die worden opgeheven en van bedrijven 
die worden verkleind. Aangezien een groot en niet bekend gedeelte van de 
grond, die van gebruiker zal wisselen, onderhands wordt verhandeld, 
heeft het weinig zin te pogen een kwantitatieve benadering op te stel len 
van de toekomstige grondmutat ies . 
1) Deze schatting werd benaderd met een log. normale verdeling. 
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§ 4 . E i g e n d o m en p a c h t , v e r k a v e l i n g , b e d r i j f s g e b o u w e n , 
s a m e n w o n i n g 
a. Eigendom en pacht, verkaveling en bedrijfsgebouwen 
Het percentage eigendom-gebruik van de cultuurgrond was in 1970 in 
de gemeenten Hengelo (72%) en Zelhem (74%) iets hoger dan in het land-
bouwgebied de Zuidelijke Achterhoek (67%). De pacht van ouders was in 
Hengelo (17% van het pachtland) van minder en in Zelhem (29%) van meer 
betekenis dan in het landbouwgebied (25%). Ten opzichte van een vorige 
waarneming door het CBS (1966) is in Zelhem en in het landbouwgebied 
in dit opzicht nauwelijks iets veranderd. In Hengelo daarentegen is het 
eigendom-gebruik toegenomen (van 68% tot 72%) en de pacht van ouders 
verminderd (van 25% tot 17% van het pachtland). Uit alleen voor 1966 be-
schikbare gegevens blijkt dat toen in beide gemeenten 15 à 16% van het 
platteland eigendom was van rechtspersonen. Het andere pachtland was 
eigendom van particulieren, voor een aanzienlijk deel van niet-landbou-
wers (Hengelo 56%, Zelhem 45%). 
Aangaande de verkavelingstoestand zijn alleen gemeentelijke cijfers 
beschikbaar. Deze betreffen alle bedrijven en geven derhalve geen in-
zicht in de verkaveling van de A+B-bedrijven. Globaal gezien blijkt uit 
deze gegevens dat de verkaveling in de gemeente Zelhem, door gemiddeld 
wat minder en wat grotere kavels, iets beter is dan in de gemeente Hen-
gelo. 
Volgens CBS-gegevens van 1961 was in de gemeente Hengelo en in het 
landbouwgebied drie vijfde (58%) van de bedrijfsgebouwen gebouwd vóór 
1915, in Zelhem was dit 46%. Acht procent van de gebouwen was van nà 
1940. Deze telling betrof personen met hoofdberoep landbouwer met min-
stens 1 ha grond. De meeste bedrijfsgebouwen in Hengelo (82%) en Zel-
hem (86%) waren eigendom van de gebruikers, dit percentage lag iets boven 
het landbouwgebied (79%). 
b. Samenwoning 
Onder samenwoning of inwoning wordt verstaan dat meer dan twee ge-
neraties bij elkaar inwonen en al of niet één gezin vormen. In zo'n geval 
is er een grote kans op wederzijdse beïnvloeding zowel wat betreft het 
gezinsleven als de bedrijfsvoering en eventuele bedrijfsbeëindiging. Ver-
der kan de samenwoning ook van invloed zijn op de arbeidsbezetting. Dit 
betreft dan met name die gevallen waarin de zoon na zijn huwelijk niet 
direct het bedrijf overneemt en dus als inwonende zoon blijft meewerken. 
Onder dergelijke omstandigheden zal het wellicht vaker voorkomen dat 
twee arbeidskrachten (bedrijfshoofd en zoon) worden opgegeven dan wan-
neer de zoon bedrijfshoofd is en de vader nog (wat) meewerkt. 
Bezien voor 1969 kwam op de helft van de A+B-bedrijven (295 van de 
581) samenwoning voor, driekwart hiervan bestond uit niet-gescheiden 
huishoudingen. De samenwoning betrof meest het inwonen van (schoon-) 
ouder(s) (64%) of van gehuwde kinderen (26%). Verder zien we dat naar-
mate de bedrijven groter zijn er in meer gevallen samenwoning voorkomt. 
Tenslotte bezien naar deelgebieden blijkt in Vorden (63%) en Zelhem 
(52%) meer samenwoning te zijn dan in Hengelo (47%). 
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HOOFDSTUK III 
BEDRIJFSSTRUCTURELE ASPECTEN 
§ 1. G r o n d g e b r u i k en b e d r i j f s t y p e 
a. Grondgebruik 
De cultuurgrond van de A+B-bedrijven in het ruilverkavelingsgebied 
is voor twee derde (63%) als grasland in gebruik, de rest is uitsluitend 
bouwland. Uit de gegevens vanaf 1950 van de gemeenten in hun geheel 
blijkt dat de omzetting van bouwland in grasland in Zelhem eerst na 1960 
en in Hengelo pas sinds 1965 iets is gaan betekenen. In het ruilverkave-
ling sgebied werd in de periode 1964-1969 in totaal 7% van de cultuurgrond 
omgezet van-bouwland in grasland, Voor maar weinig bedrijven had dit 
een algehele ontmenging tot gevolg; in 1969 waren er maar 9 A+B-bedrij-
ven zonder bouwland en in 1964 slechts 2. Verder is ook de gemiddelde 
oppervlakte bouwland per A+B-bedrijf maar weinig verminderd namelijk 
van 3,77 tot 3,50 ha. 
Tabel 15. Grondgebruik in 1969 
Beroeps -
groep 
A+B 
C 
D 
S 
Totaal 
Aantal 
bedrijven 
581 
311 
161 
9 
1062 
Oppervlakte 
in ha 
6 216 
720 
446 
30 
7412 
Percentage 
gras land 
68 
73 
70 
21 
68 
bouwland 
32 
27 
30 
60 
32 
tuinland 
_ 
-
-
19 
0 
De bouwland-graslandverhouding van de A+B-bedrijven loopt per op-
pervlakteklasse maar weinig uiteen. In de onderscheiden deelgebieden is 
in Zelhem (35%) het meeste en in Vorden (25%) het minste bouwland. De 
laatste jaren is op de kleinere bedrijven (< 15 ha) relatief wat meer bouw-
land in grasland gelegd dan op de grotere bedrijven. In dè deelgebieden 
Hengelo en Vorden verminderde het percentage bouwland (- 9%) meer dan 
in Zelhem (- 4%), 
De vermindering van de oppervlakte bouwland, van 2489 tot 2 003 ha 
op de A+B-bedrijven, kwam vrijwel alleen op rekening van de oppervlakte 
granen en voederbieten. 
Het bouwplan vertoont voor de verschillende oppervlakteklassen en 
deelgebieden een grote mate van uniformiteit. Doordat 87% van het bouw-
land wordt gebruikt voor graan (voor + 60% rogge en + 30% gerst), blijft 
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het a reaa l hakvruchten beperkt tot 11% (aardappelen 5%, voederbieten 5%, 
suikerbieten 1%) en de overige gewassen 2%. 
In de toekomstige ontwikkeling van het grondgebruik zal, naar mag 
worden aangenomen, de opkomst van de snijmai'steelt een belangrijke rol 
spelen. Het a reaa l snijmal's in de gehele gemeenten Hengelo en Zelhem 
is van 1969-1972 uitgebreid van 51 ha tot 343 ha. Deze teelt biedt grote 
mogelijkheden voor de ruwvoervoorziening van het rundvee. Hiermee 
kan het bouwland voor een nog groter deel ten dienste van de rundvee-
houderij komen. Hierbij vervalt de noodzaak bouwland om te zetten in 
grasland terwijl de teelt van snijmaïs ook mogelijk is op minder voor 
grasland geschikt bouwland. 
b. Bedrijfstype 
Hoewel de rundveehouderij de belangrijkste produktietak is , komt 
daarnaast op bijna alle bedrijven ook veredelingsproduktie en/of akker -
bouw voor. Deze produktietakken waren de bas is voor een indeling van 
de A+B-bedrijven in tot dr ie samengevatte bedrijfstypen (zie bijlage 3) 
te weten: 
I. rundveehouderijbedrijven (> 60% rundveehouderij); 
II. gemengde bedrijven (40-60% rundveehouderij); 
III. veredelingsbedrijven (> 40% veredeling). 
In 1969 behoorde bijna de helft van de bedrijven tot de rundveehoude-
rijbedrijven, een derde tot de gemengde bedrijven en ruim een vijfde tot 
de "veredelingsbedrijven". 
Tabel 16. Bedrijf stypen (A+B-bedrijven) 
Bedri j fs-
type 
I. 
II. 
III. 
Alle A+B-
bed rijven 
Aant. 
1964 
210 
365 
86 
661 
bedrijven 
1969 
264 
191 
126 
581 
P e r c . 
1964 
32 
55 
13 
100 
bedrijven 
1969 
45 
33 
22 
100 
Gem. 
1964 
11,5 
9,3 
6,7 
9,6 
opp. . in ha 
1969 
12,2 
10,2 
8,4 
10,7 
1) Zie bijlage 4. 
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Zoals nog zal blijken is de laatste jaren de betekenis van de rundvee-
houderij en de veredeling toegenomen en die van de akkerbouw vermin-
derd. Bij de bedrijf stypen, die op de omvang van deze produktietakken 
zijn gebaseerd, zien we uiteraard een zelfde tendens nl. een sterke ver-
mindering van de bedrijven met akkerbouw (type 2, 4 en 5) en mede hier-
door een eveneens sterke vermindering van de groep "gemengde bedrij-
ven". De ontwikkeling van de laatste jaren bestond, naar de drie hoofd-
groepen bezien, derhalve uit een toeneming van de rundveehouderijbedrij-
yen en de "veredelingsbedrijven" ten koste van de gemengde bedrijven. 
Deze verschuivingen zijn nader duidelijk gemaakt in bijlage 5. 
Ter illustratie van de onderlinge verschillen tussen de diverse bedrijf s-
typen zijn in bijlage 6 enkele kengetallen samengebracht, Hiervan kan het 
volgende worden opgemerkt: 
a. De rundveehouderijbedrijven (type 1, 2 en 3) zijn qua oppervlakte ge-
middeld het grootst (zie tabel 16), Hierdoor en door de gerichtheid op 
de veehouderij zijn hier doorgaans ook de grootste melkveestapels. 
De intensiteit van het graslandgebruik is op deze bedrijven doorgaans 
lager dan bij de meeste andere typen (5 t /m 8). Dit stemt overeen met 
het reeds eerder geconstateerde minder intensieve graslandgebruik op 
grotere bedrijven. Verder bestaat zelfs bij deze bedrijven nog gemid-
deld minstens een kwart van de oppervlakte uit bouwland. 
b. Bij de gemengde bedrijven (type 4, 5 en 6) zijn die "zonder akkerbouw" 
(type 6) de belangrijkste en zeker niet alleen door hun grootste aantal. 
Ondanks een kleiner percentage s.b.e. voor rundvee komen deze be-
bedrijven het meest overeen met de eerder genoemde rundveehouderij-
bedrijven. De gemiddelde oppervlakte en het aantal koeien per bedrijf 
is maar weinig lager, terwijl zowel de intensiteit van het graslandge-
bruik als de gemiddelde bedrijfsomvang en de arbeidsproduktiviteit per 
man hoger is dan bij de rundveehouderijbedrijven. 
c. De gemiddelde bedrijfsomvang (in s.b.e.) is het grootst op de verede-
lingsbedrijven (type 7 en 8), hier is ook de arbeidsproduktiviteit per 
man het hoogst. 
De ontwikkeling in de laatste jaren was gericht op drie groepen bedrij-
ven: 
1. rundveehouderijbedrijven met weinig of meer veredeling (type 1 en 3) 
2. gemengde bedrijven met meer veredeling (type 6) 
3. veredelingsbedrijven ofwel de meer op veredeling gerichte bedrijven 
(type 7 en 8) 
Behalve dat het aantal bedrijven in deze typen is toegenomen - behalve 
bij de gemengde bedrijven - blijkt de bedrijfsvoering zich hier gunstiger 
te hebben ontwikkeld dan bij de andere onderscheiden typen,, De toekom-
stige ontwikkeling zal naar verwachting verder gaan in de richting van de 
rundveehouderij met op de tweede plaats veredeling en een verder terug 
dringen van de akkerbouw. 
Bezien we tenslotte de deelgebieden dan blijkt in Vorden 90% van de 
bedrijven tot de laatstgenoemde drie typen te behoren, Hengelo kwam op 
84% en Zelhem op 71%, Het kleine gebied Vorden stond in 1964 al bijna 
op het huidige niveau (87%), De ontwikkeling in de andere gebieden ging 
voor het grootste deel in de richting van de rundveehouderijbedrijven, 
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waarnaast de ontwikkeling naar veredelingsbedrijven in Hengelo sterker 
was dan in Zelhem. 
§ 2 . De r u n d v e e h o u d e r i j 
Zoals tegenwoordig vrijwel overal in streken met gemengde bedrijven 
is ook hier de rundveehouderij de belangrijkste bedrijfstak. Gemiddeld 
is 56% van het aantal sbe in de A+B-groep afkomstig van de rundveehou-
derij, terwijl voor de verschillende grootteklassen van 5-30 ha dit per-
centage ligt tussen 53% en 67%. 
De oppervlakte grasland op de A+B-bedrijven is van 1964 tot 1969 
vergroot van 3 865 tot 4 213 ha. Door de vergroting van de oppervlakte 
grasland en de vermindering van het aantal bedrijven is de gemiddelde 
oppervlakte grasland per bedrijf met 1,4 ha toegenomen tot 7,25 ha. 
Deze uitbreiding van het areaal grasland had ook een uitbreiding van. 
de rundveestapel tot gevolg. Op de A+B-bedrijven is het totaal aantal 
melkkoeien en jongvee toegenomen ( met resp. 20% en 22%) terwijl er 
minder mestvee wordt gehouden. 
Tabel 17. Ontwikkeling van de rundveestapel (aantallen) 
Beroeps -
groep 
A+B 
C 
D 
S 
Totaal 
Melkkoeien 1) 
1964 1969 
5 571 
675 
248 
9 
6 503 
6 694 
716 
284 
5 
7 699 
Jongvee 
1964 
6 791 
466 
213 
3 
7 473 
1969 
8 286 
622 
315 
6 
9 229 
Weideme 
1964 
832 
108 
73 
1013 
sstvee 
1969 
613 
146 
39 
798 
1) In 1972 op A+B-bedrijven 7 098. 
Doordat meer melkvee wordt gehouden op een kleiner aantal bedrijven 
dan voorheen is het aantal melkkoeien per A+B-bedrijf toegenomen van 
gemiddeld 8,5 tot 11,6. Hierdoor en door meer jongvee kon ook het aantal 
grootveeëenheden (g.v.e.) per bedrijf toenemen (van 13,9 tot 18,3). Ook 
de intensiteit van het graslandgebruik is verbeterd. Dit blijkt uit de toe-
neming van zowel het aantal melkkoeien als het aantal g.v.e. per ha g ras -
land. Het aantal melkkoeien op A+B-bedrijven is na 1969 verder uitge-
breid tot 7 098 in mei 1972 terwijl door minder bedrijven met melkvee 
het aantal melkkoeien per bedrijf tot 14,7 is toegenomen. 
De melkveedichtheid (aantal melkkoeien per 100 ha grasland) daalt 
naarmate de bedrijven groter in oppervlakte zijn. Een zelfde beeld ver-
toont de intensiteit van het graslandgebruik (g.v.e. per ha). De afgelopen 
jaren is zowel de melkveedichtheid als de intensiteit van het graslandge-
bruik het meest toegenomen op de bedrijven ^ 15 ha. Desondanks liggen 
de gemiddelde cijfers van de grotere bedrijven nog onder die van de 
kleinere bedrijven. Uit het voorgaande kan men concluderen dat intensi-
vering van het graslandgebruik, misschien wel voor alle bedrijven maar 
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Tabel 18. Rundveehouderij op A+B-bedrijven 
Groot te-
klasse , 
deelgebied 
< 5 ha 
5-< 10 ha 
10-< 15 ha 
15-< 20 ha 
> 20 ha 
Totaal 
Hengelo 
Zelhem 
Vorden 
pe 
1964 
4,4 
7,3 
10,7 
12,6 
15,5 
8,5 
8,4 
8,2 
10,6 
Aantal melkkoeien 
r bedrijf 
1969 1972 
5,5 
9,3 
13,1 
17,1 
20,3 
11,6 
11,6 
11,1 
14,4 
5,7 
10,5 
16,0 
20,1 
26,5 
14,7 
per 100 ha 
grasland 
1964 1969 
198 
166 
141 
121 
98 
144 
145 
140 
164 
208 
181 
155 
149 
120 
159 
159 
157 
170 
Aantal grootveeëen 
per bedrijf per ha 
1964 
5,8 
11,4 
17,6 
22,6 
31,0 
13,9 
13,8 
13,6 
16,1 
1969 
7,2 
13,7 
20,9 
28,2 
37,6 
18,3 
17,8 
18,0 
21,7 
1964 
2,67 
2,61 
2,33 
2,17 
1,95 
2,37 
2,39 
2,33 
2,50 
iieden 
g r a s l . 
1969 
2,71 
2,67 
2,47 
2,47 
2,22 
2,50 
2,46 
2,53 
2,56 
zeker voor de grotere bedrijven, een van de mogelijkheden is tot verbe-
tering van de bedrijfsomvang. 
Wat ten aanzien van de grootteklassen is gezegd geldt ook voor de 
deelgebieden. Ondanks een sterkere toeneming van de melkveedichtheid 
en van de intensiteit van het graslandgebruik in Hengelo en Zelhem ver-
toont Vorden nog steeds het gunstigste beeld.Vergeleken met andere ruil-
verkavelingen mag voor "Hengelo-Zelhem" de melkveedichtheid hoger 
worden verondersteld dan in "Steenderen" (135 koeien per 100 ha gras in 
1967). Het grondgebruik bestond in de desbetreffende jaren in "Steende-
ren" voor 76% uit grasland. 
Aangaande de grootte van de melkveestapels op de A+B-bedrijven geeft 
tabel 19 een inzicht in de recente ontwikkeling, een benadering van de 
toekomstige ontwikkeling en tevens een vergelijking met een ander gebied. 
In het gebied "Hengelo-Zelhem" waar de melkveehouderij de belang-
rijkste bedrijfstak is zijn naar verhouding maar weinig grotere veesta-
pels. Op meer dan de helft van de bedrijven (54%) was in 1969 een veesta-
pel van 10-20 melkkoeien en op slechts 46 bedrijven (8%) waren 20 tot + 
40 koeien. Ondanks de sterke vermindering van het aantal bedrijven met 
minder dan 10 koeien (van 67 tot 38%) is het percentage kleine veestapels 
nog zeer hoog. Eenvergelijking met andere gebieden valt dan ook onguns-
tig uit voor "Hengelo-Zelhem". We bedoelen hiermee het gebied "Ruurlo" 
waar in 1968 op 25% van de bedrijven minder dan 10 en op 15% 20 of meer 
koeien werden gehouden. De ontwikkeling van 1969 tot 1972 bestond uit 
een sterke toeneming van het aantal bedrijven met 20 of meer koeien 
(van 8% tot 20%) waartegenover het aantal veestapels van minder dan 10 
koeien verminderde (van 38% tot 24%). 
Voor de benadering van de toekomstige ontwikkeling van de melkvee-
houderij is uitgegaan van een aantal veronderstellingen. Hoewel nog op 
bijna alle A+B-bedrijven melkkoeien worden gehouden, gaan we er van uit 
dat in de toekomst op een aantal bedrijven geen melkvee meer zal voor-
komen (o.a. veredelingsbedrijven, jongveeopfokbedrijven, bedrijven met 
alleen mestvee). Uitgaande van een aantal bedrijven van 325 in 1982 is het 
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niet onaannemelijk dat het aantal bedrijven met melkvee dan nog + 275 
zal bedragen. T.o.v. 1972 is dit een vermindering van het aantal bedrij-
ven met melkvee van 5,5% per jaar. Van 1969-1972 is het aantal bedrij-
ven met melkvee zelfs met meer dan 5,5% per jaar verminderd. Voorts 
mogen we aannemen dat het aantal melkkoeien nog zal toenemen. Door de 
opkomst van de snij maïs teelt zal welhaast de gehele oppervlakte cultuur-
grond aangewend worden voor de rundveehouderij. Afgezien van de jong-
veehouderij en het weidemestvee is uitgegaan van 1,9 melkkoeien per ha 
cultuurgrond, ofwel bij 5 500 ha cultuurgrond van 10 500 melkkoeien. De 
toekomstige ruilverkaveling biedt voor deze aspecten gunstige uitgangs-
punten. Uitgaande van de ontwikkeling in 1964-1972 en gebruik makend 
van het feit dat de verdeling van de bedrijven naar aantal stuks melkvee 
een lognormale verdeling benadert en dat dit ook in de toekomst zo zal 
zijn, is de opstelling voor 1982 tot stand gekomen. Bedrijven met minder 
dan 10 melkkoeien zullen in 1982 niet meer voorkomen, hetgeen gezien de 
ontwikkeling van o.a. invoering van de ligboxenstal (reeds 25 in 1972) en 
het tankmelken ook vrij logisch is . Van meer betekenis is echter het aan-
tal bedrijven met grotere eenheden. Het aantal bedrijven met meer dan 
40 melkkoeien zal dan 110 kunnen bedragen terwijl het aantal met meer 
dan 50 de 60 zal kunnen benaderen. Het is niet moeilijk in te zien dat de-
ze ontwikkeling een aanzienlijk aantal nieuwe melkveestallen zal vergen 
terwijl daarnaast op andere bedrijven nog diverse aanpassingen zullen 
moeten worden gerealiseerd. In vergelijking met het Brabantse "Midden-
Maasland" waarvoor een zelfde opstelling is gemaakt, zal de ontwikke-
ling in "Hengelo-Zelhem" naar verwachting minder spectaculair zijn. 
Met name is voor "Hengelo-Zelhem" te verwachten dat er relatief meer 
bedrijven met melkkoeien zullen blijven terwijl daarnaast het aantal be-
drijven met meer dan 50 stuks melkvee kleiner zal zijn. 
Op een kwart (26%) van de A+B-bedrijven wordt weidemestvee gehou-
den, gemiddeld 4,1 stuks per bedrijf. De betekenis van het weidemestvee 
is qua aantal bedrijven verminderd (37% in 1964), terwijl het aantal die-
ren per bedrijf (3,4 in 1964) iets is toegenomen. 
De C- en D- ge registreerden hadden in 1969 13% van het totale aantal 
melkkoeien in het gebied, 10% van het jongvee en 23% van het weidemest-
vee. Zij hadden een zesde van de totale oppervlakte grasland in gebruik. 
§ 3 . De ve r e d e l i n g sp r o d u k t i e 
De belangrijkste produktietak na de rundveehouderij is de niet aan de 
grond gebonden produktie. In 1969 bestond zelfs 30% van het totaalaan-
tal sbe van de A+B-bedrijven uit deze veredelingsproduktie. Over het 
geheel genomen is de veredelingsproduktie in de A+B-groep in de periode 
1964-1969 met 30% uitgebreid. De ontwikkeling in deze periode gingvoor-
namelijk in de richting van de al belangrijkste veredelingstak: de var-
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kenshouderij die in 1969 zelfs 88% van de veredelingsproduktie uitmaakte 
(in 1964 was dit 77%). Hiertegenover is de betekenis van de leghennen 
sterk verminderd. 
Tabel 20. Omvang van de veredelingsproduktie 
Aantal dieren op Aantal s,bje. 
Mestkalveren 
Mestvarkens 
Fokzeugen 
Leghennen 
Mestkuikens 
Totaal 
A+B-bedriiven 
1964 
398 
13 594 
3 687 
123 798 
38250 
1969 
158 
23 709 
5456 
57 876 
137150 
alle bedrijven 
1964 
533 
16476 
4192 
153 250 
59 370 
1969 
432 
29 282 
6 037 
71144 
168 750 
A+B-bedriiven 
1964 1969 
158 63 
2175 3 793 
6 345 1) 9109 1) 
2476 1158 
153 549 
11307 14 672 
1) Inclusief fokberen (resp. 280 en 237) 
Tegenover het toegenomen aantal dieren voor veredeling is het aantal 
bedrijven, waarop deze gehouden worden, de laatste jaren doorgaans ver-
minderd waardoor de eenheden per bedrijf groter werden. Een zelfde ont-
wikkeling naar grotere eenheden werd ook reeds bij de rundveehouderij 
waargenomen. De ontwikkeling in de diverse takken van veredeling was 
als volgt. 
a. Mestkalveren 
De kalvermesterij op de A+B-bedrijven is van 1964 tot 1969 qua aan-
tal bedrijven (van 97 tot 14) nog sterker verminderd dan qua aantal die-
ren, hierdoor is het gemiddeld aantal dieren per bedrijf nog iets toe-
genomen (van 4 tot 11). Dat de kalvermesterij zeer weinig betekent blijkt 
ook uit het geringe aantal bedrijven met 50 of meer mestkalveren, in 1969 
waren er dit in alle beroepsgroepen te zamen slechts 3. 
b. Varkens 
Zoals reeds is gezegd is de varkenshouderij de belangrijkste tak van 
de veredelingsproduktie. Het is dan ook zo dat op bijna alle A+B-bedrij-
van (96%) varkens werden en worden gehouden. In de varkenshouderij 
is de fokkerij verreweg de belangrijkste produktierichting. 
Tabel 21 . Varkenshoude 
Bedrijven met 
Alleen mestvarkens 
Alleen fokzeugen 
Mestvarkens + fokz. 
rij op A+B-bedrijven 
Aantal 
bedrijven 
1964 1969 
161 187 
93 46 
380 326 
Gem. aantal d ieren pe r bedrijf 
mestvarkens^ fokzeugen 
1964 1969 1964 1969 
37 
20 
67 
34 
11,0 14,3 
7,0 14,7 
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Specialisatie naar eenbepaalde produktierichting zien we in feite a l -
leen in de m e s t e r i j . Hierbij is het gemiddeld aantal dieren pe r bedrijf 
(67 in 1969) nog weinig spectaculair althans t .o.v. het Brabantse "Midden-
Maasland" (102 in 1969) „ De varkensfokkerij komt veelal voor in combi-
natie met enige mester i j 1). E r is dan ook geen verschi l in het gemiddeld 
aantal fokzeugen tussen bedrijven met alleen fokzeugen en die met ook 
mes tvarkens . Ook wat het gemiddeld aantal fokzeugen betreft ligt"Midden-
Maasland" (16 en 17 in 1969) iets boven "Hengelo-Zelhem". 
Wat de ontwikkeling naa r g ro te re eenheden fokzeugen betreft geeft 
tabel 22 een overzicht. 
Tabel 22. A+B-bedrijven met fokzeugen 
Aantal 
fok-
zeugen 
Aantal bedrijven met 
alleen fokzeugen 
1964 1969 
fokz, + mestv. 
1964 1969 
Percentage 
fokzeugen 
1964 1969 
1 - 9 
10 - 19 
20 - 29 
30 - 39 
> 4 0 
47 
33 
10 
3 
-
Totaal 93 
16 
19 
7 
4 
46 
284 
84 
11 
1 
134 
108 
50 
21 
13 
380 326 
41 
42 
13 
4 
100 
14 
33 
25 
15 
13 
100 
De meeste bedrijven met g ro te re eenheden fokzeugen hebben d a a r -
naast ook nog mes tvarkens . Het aantal bedrijven met b.v„ 30 of meer 
fokzeugen i s , hoewel de laats te j a ren toegenomen van 4 tot 38, toch nog 
niet g ro t e r dan 10% van alle bedrijven met fokzeugen. Op deze bedrijven 
werd in 1969 ru im een kwart (28%) van het totaalaantal fokzeugen op de 
A+B-bedrijven gehouden. 
In tegenstelling tot de varkensfokkerij waar de g ro te re eenheden voor -
al voorkomen op bedrijven met fokzeugen + mestvarkens , treffen we bij 
de mester i j de g ro te re eenheden vooral op de gespecia l i seerde bedrijven 
aan. Op slechts 9% (47 bedrijven) van de bedrijven met mestvarkens zijn 
eenheden van 100 of meer , zij houden een derde van het totaalaantal 
mes tvarkens op de A+B-bedrijven. 
Op de C- en D-bedrijven wordt nog een aanzienlijk aantal varkens g e -
houden, namelijk 19% van de mestvarkens en 10% van de fokzeugen in het 
ruilverkavelingsgebied. De g ro te re eenheden komen bijna al leen in de 
C-groep voor, namelijk 4 bedrijven met ^ 100 mestvarkens en 3 b e d r i j -
ven met 20 of m e e r fokzeugen, 
1) Hierbij dient nog te worden bedacht dat de waarneming beïnvloed kan 
zijn door het te lcr i te r ium: in 1969 werden ook opfokzeugjes tot 50 kg 
als mestvarkens geteld. 
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Aantal 
mestvarkens 
1 - 9 
10 - 49 
50 - 99 
100 - 199 
> 200 
Totaal 
Aantal 
alleen mestv. 
1964 1969 
15 12 
109 85 
32 57 
4 22 
1 11 
161 187 
bedrijven 
mestv, 
1964 
120 
231 
28 
1 
380 
met 
, + fokz. 
1969 
71 
182 
59 
12 
2 
326 
Percei 
mestva 
1964 
5 
59 
29 
5 
2 
100 
titage 
rkens 
1969 
2 
29 
35 
19 
15 
100 
C. Leghennen en mestkuikens 
De betekenis van de legkippenhouderij is sterk teruggelopen. Het aan-
tal leghennen is sinds 1964 tot minder dan de helft verminderd, het aantal 
A+B-bedrijven met leghennen liep terug van 81% in 1964 tot 36% in 1969. 
Op slechts 6 bedrijven zijn meer dan 1 000 leghennen. Verder wordt bijna 
twee vijfde van alle leghennen gehouden op bedrijven met eenheden van 
2 500 of meer. De C- en D-bedrijven houden 19% van alle leghennen in het 
gebied. 
Aantal 
leghennen 
50 - < 500 
500 - < 1000 
1000 - < 2 500 
> 2500 
Totaal 
Aantal 
1964 
502 
24 
5 
2 
533 
bedrijven 
1969 
194 
9 
2 
4 
209 
Pe rc . l eghennen 
1964 1969 
75 46 
12 10 
5 6 
8 38 
100 100 
Het aantal A+B-bedrijven met mestkuikens is nauwelijks veranderd 
(van 15 tot 17), het gemiddeld aantal mestkuikens per bedrijf nam aan-
zienlijk toe (van 2 600 tot 8 100). In 1969 waren op 5 A+B-bedrijven en op 
2 C-bedrijven eenheden mestkuikens van 10 000 of meer. 
§ 4. De p r o d u k t i e o m v a n g v a n de b e d r i j v e n 
De totale agrarische produktie (gemeten in s.b.e.) op de A+B-bedrijven 
in het ruilverkavelingsgebied is de laatste jaren gegroeid met ca. 2,5% 
per jaar. Dit was meer dan b.v. in "Ruurlo" (1,8% per jaar, 1964-1968) en 
in Nederland als geheel (1,5% per jaar). Deze groei kwam alleen tot stand 
door een uitbreiding van de rundveehouderij en de veredelingsproduktie 
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welke bedrijfstakken hierdoor met respectievelijk 17% en 30% in omvang 
zijn toegenomen. Hiertegenover is de akkerbouwproduktie in betekenis af-
genomen (minus 17%). 
Tabel 25. Produktieomvang van de A+B-bedrijven 
Akkerbouw 
Rundveehouderij 
Veredeling 
Overige 
Totaal 
Aantal 
1964 
8 221 
23 299 
11307 
126 
42 953 
s,b.e. 1) 
1969 
6 803 
27 335 
14 672 
23 
48 833 
P e r c . 
1964 
19 
54 
26 
0 
100 
s .b.e. 
1969 
14 
56 
30 
0 
100 
Index aant. s.b.e. 
(1964 = 100) 
83 
117 
130 
114 
1) Standaardbedrijfseenheden 
Door de vergroting van de totale produktieomvang enerzijds en een 
vermindering van het aantal bedrijven anderzijds is de produktieomvang 
per bedrijf aanzienlijk toegenomen. Het gemiddelde aantal sjb.e. per be-
drijf dat bepaald wordt door twee factoren (grondgebonden en niet aan de 
grondgebonden produktie) is in de periode van onderzoek toegenomen van 
65 tot 84 of wel met 29%. De grootste uitbreiding van de produktieomvang 
per bedrijf was er wat de grotere bedrijven ( > 10 ha) betreft in de groep 
van 15 - 20 ha en bij de deelgebieden in Vorden, Hiertoe heeft met name 
de toeneming van de veredelingsproduktie een aanzienlijke bijdrage ge-
leverd. 
Tabel 26. Produktieomvang per bedrijf en per arbeidskracht 
Grootte-
klasse , 
gebied 
< 5 ha 
5 - < 10 ha 
10 - < 15 ha 
15 - < 20 ha 
> 20 ha 
Aantal standaardbedrijfseenheden pe 
bedrijf 
totaal 
1964 
34 
55 
81 
99 
128 
1969 
49 
67 
95 
124 
140 
voor v 
1964 
13 
16 
21 
20 
21 
eredeling 
1969 
27 
23 
28 
31 
20 
r 
vas te mann, 
arbeidskracht 
1964 1969 
31 
41 
55 
60 
66 
46 
53 
68 
75 
81 
Totaal 65 84 17 25 47 62 
Hengelo 
Zelhem 
Vorden 
67 
62 
73 
84 
81 
99 
19 
15 
20 
27 
23 
32 
53 
42 
49 
64 
59 
71 
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De produktieomvang loopt van bedrijf tot bedrijf zeer uiteen. Zo zijn 
er in oppervlakte kleine bedrijven met veel en grotere bedrijven met wei-
nig s.b.e. Naar huidige maatstaven beoordeeld kan bij een aantal van 90 
â 100 s.b.e. van een "behoorlijke" bedrijfsomvang worden gesproken, dat 
wil zeggen dat er dan voldoende werkgelegenheid is voor minstens één 
man. In 1969 had 39% van de A+B-bedrijven (225 van de 581) een omvang 
van 90 of meer s.b.e., in 1964 was dit nog maar 20% (130 van de 661 be-
drijven). Een omvang van 90 of meer s.b.e. hadden in 1969 alle bedrijven 
> 20 ha, 90% van de bedrijven van 15 - 20 ha en 53% van de bedrijven van 
10 - 15 ha. Van de kleinere bedrijven had slechts 13% een dergelijke om-
vang. 
Om de produktieomvang en alles wat daarmee samenhangt meer inhoud 
te geven is "Hengelo-Zelhem" vergeleken met een gebied dat voor dezelf-
de periode op dezelfde wijze is berekend. Dit betreft de ruilverkaveling 
"Midden-Maasland" gelegen op de zandgronden in Noord-Brabant. 
Tabel 27. Vergelijking met een ander gebied (A+B-bedrijven) 
Gemiddelde oppervlakte in ha 
P e r c . bedrijven : < 10 ha 
10 - 15 ha 
S.b.e. pe r bedrijf: totaal 
voor vered. 
S.b.é. pe r ha excl. vered. 
S.b.e. pe r vaste mann. a rb . k r . 
"Hengelo-
1964 
9,6 
64 
21 
65 
17 
5,0 
47 
-Zelhem" "Midden-Maasland" 
1969 1964 1969 
10,7 10,0 
55 57 
26 30 
84 63 
25 14 
5,5 4,9 
62 50 
11,5 
42 
36 
85 
25 
5,2 
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De gemiddelde bedrijfsoppervlakte is in "Hengelo-Zelhem" wel iets 
kleiner maar door een intensiever grondgebruik (s.b.e. per ha) is, bij een 
gelijk aantal s.b.e. voor veredeling, de bedrijfsomvang in beide gebieden 
in feite gelijk. Het grote verschil zit in de arbeidsproduktiviteit; door een 
dichtere a rbeidsbe zetting blijft het aantal s.b.e. per man in "Hengelo-
Zelhem" aanzienlijk achter 1). Andere verschillen zijn meer kleine be-
drijven ( < 10 ha) in "Hengelo-Zelhem", een geringere toeneming van de 
veredelingsproduktie en van de arbeidsproduktiviteit en een sterkere in-
tensivering van het grondgebruik. 
De produktieomvang per bedrijf is de laatste jaren in "Hengelo-Zel-
hem" meer toegenomen door bedrijfsvergroting en intensivering van het 
grondgebruik (grondgebonden produktie) dan door uitbreiding van de ver-
edelingsproduktie (resp. 5, 6 en 8 s.b.e. per bedrijf). Een voor de toe-
komst noodzakelijke vergroting van de produktieomvang zal naar ver-
wachting eerst gezocht worden in de grondgebonden produktie en wel door 
1) Mogelijk is dit een gevolg van de samenwoning waardoor de arbeidsbe-
zetting hoger is (of lijkt). Overigens verlicht samenwoning de taak per 
man en is niet van invloed op het inkomen van vader + zoon. 
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oppervlaktevergroting en intensivering. Om deze redenering te staven 
zij erop gewezen dat de gemiddelde omvang van de verédelingsproduktie 
- die niets met de oppervlakte te maken heeft - op de kleine bedrijven 
zeker niet hoger is dan op de grotere bedrijven. 
Evenals voor de melkveehouderij kan ook voor de bedrijfsomvang een 
benadering voor de toekomst worden opgesteld. Hiervoor dient allereerst 
een uitspraak te worden gedaan over de mogelijke toekomstige ontwikke-
ling van de totale produktieomvang. In bijlage 7 is schematisch opgezet 
hoe de produktieomvang in de afgelopen periode was samengesteld. Voor 
+ 1982 is een soortgelijke opstelling gemaakt. Hierbij is er van uitgegaan 
dat de akkerbouw tot de helft van het huidige areaal zal verminderen» De 
rundveehouderij zal verder toenemen, enerzijds door meer grasland, an-
derzijds door verdere intensivering van het graslandgebruik. Voor de 
verédelingsproduktie is voorshands een minder sterke groei veronder-
steld dan de laatste jaren. Uitgaande van de ontwikkeling in 1964-1969 
en gebruik makend van het feit dat de verdeling van de bedrijven naar 
aantal s.b.e. een lognormale verdeling benadert en dat dit ook voor de. 
toekomst zo zal zijn, kunnen we de opstelling maken zoals weergegeven 
in tabel 28. 
Tabel 28. Aantal A+B-bedrijven naar bedrijfsomvang in 1964, 1969 en 
1982. 
Aantal 
s.b.e. per 
bedrijf 
1964 
bedrijven % 
aant. % s°b-e. 
1969 
bedrijven % 
aant. % s.b.e. 
1982 
bedrijven % 
aant. % s.b.e. 
< 50 226 34 19 107 18 8 
50 - < 70 182 28 25 140 24 17 10 3 1 
70 - < 90 123 19 23 109 19 18 20 6 3 
90 - < 100 47 7 10 41 7 8 16 5 3 
100 - < 140 69 10 18 142 24 34 71 22 15 
140 - < 200 14 2 5 42 7 15 104 32 30 
> 200 - - - - - - 104 32 48 
Totaal 661 100 100 581 100 100 325 100 100 
Tot. aant. s.b.e. 42 953 48 833 57 000 
Gemidd. aant. 
s.b.e./bedrijf 65 84 175 
Het is te verwachten dat er in 1982 nog maar weinig bedrijven met 
minder dan 70 s.b.e. zullen zijn, deze bedrijven zijn zelfs onder de hui-
dige omstandigheden al reeds te klein. Interressanter is het aantal bedrij-
ven met grotere eenheden. Ruim 100 of wel een derde van alle bedrijven 
zal een omvang hebben van meer dan 200 s.b.e., en zal bijna de helft in 
de totale landbouwproduktie bijdragen. 
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§ 5 . A r b e i d s b e z e t t i n g , a r b e id s p r o d u k t i v i t e i t en t o e k o m -
s t i g e a g r a r i s c h e b e r o e p s b e v o l k i n g 
a. De arbeidsbezetting 
Het aantal A+B-bedrijven in het ruilverkavelingsgebied is van 1964 tot 
1969 met 12% verminderd, het aantal vaste mannelijke arbeidskrachten 
met 13%. Het aantal vaste mannelijke arbeidskrachten per bedrijf is hier-
door in zijn totaliteit niet veranderd (1,38 in 1964 en 1,36 in 1969). Ook 
in de samenstelling van de arbeidsbezetting is weinig veranderd, ca. i 
70% bestaat uit bedrijfshoofden en een vijfde uit meewerkende zoons. Uit-
gegaan van de vaste bezetting is drie vijfde van het aantal bedrijven een 
z.g. eenmansbedrijf en behoort ruim een vijfde tot het "vader - zoon" -
type. 
Tabel 29. Vaste mannelijke arbeidskrachten 
Bedrijfshoofden 
Meewerkende zoons 
Ov. gezinsleden 
Vreemden 
Totaal 
1964 
aantal % 
628 69 
210 23 
54 6 
20 2 
912 100 
1969 
aantal % 
560 71 
162 20 
54 7 
15 2 
791 100 
Index aantal 
(1964 = 100) 
89 
77 
100 
75 
87 
Tussen de deelgebieden in het blok bestaan geen grote verschillen in 
de arbeidsbezetting; in Vorden zijn relatief minder zoons (16%) en in Hen-
gelo zijn meer "eenmansbedrijven" (65%), hier is minder samenwoning. 
Verder bestaat de arbeidsbezetting in "Hengelo-Zelhem" meer uit be-
drijfshoofden en minder uit zoons dan b.v. in "Ruurlo" (resp. 64% en 28%), 
Aanzienlijke verschillen zijn er met "Midden-Maasland" waar de be-
drijfshoofden 84%, de zoons 14% en de gezinsleden 1% van de vaste a r -
beidsbezetting vormen, Deze verschillen tussen de Achterhoek en Bra-
bant berusten waarschijnlijk geheel op de samenwoning. 
b. Arbeidsproduktiviteit 
De arbeidsproduktiviteit, gemeten en uitgedrukt in aantal s.b.e. per 
vaste mannelijke arbeidskracht, is toegenomen van 47 tot 62, dit is met 
32% of wel met ongeveer 5 1/2% per jaar (zie tabel 26). Deze toeneming 
van de arbeidsproduktiviteit was in ongeveer gelijke mate het gevolg van 
uitbreiding van de produktie en van vermindering van het aantal arbeids-
krachten. In de oppervlakteklassen loopt de arbeidsproduktiviteit op met 
de bedrijf sgrootte, terwijl bij de deelgebieden Vorden het gunstigste beeld 
vertoont. In vergelijking met het eerdergenoemde "Midden-Maasland" is 
zoals reeds gezegd, de arbeidsproduktiviteit per man aanzienlijk lager, 
hetgeen een gevolg is van de dichtere arbeidsbezetting in "Hengelo-
Zelhem". 
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c. Het toekomstige aantal beroepspersonen in de land- en tuinbouw 
Om het verloop van het aantal agrarische beroepspersonen te bepalen 
zou men zich uitsluitend kunnen baseren op de "prognose", zoals die in 
hoofdstuk n is opgesteld. Deze "prognose" werd sterk bepaald door het 
sociale patroon. 
Aangezien in hoofdstuk III uitvoerig wordt ingegaan op de produktie-
structuur, zou men kunnen proberen het verloop van het aantal beroeps-
personen ook vanuit dit gezichtspunt te benaderen. Dit is te beschouwen 
als een soort evaluatie van de eerder genoemde "prognose". 
In de periode 1964-1969 is het aantal sbe per man toegenomen met 
5,5% per jaar. Een dergelijke stijging zal ook in de toekomst gereali-
seerd dienen te worden voor handhaving van de relatieve hoogte van het 
arbeidsinkomen. Het aantal beroepspersonen zou dan moeten teruglopen 
tot + 460 hetgeen gemiddeld per bedrijf op 1,40 man uitkomt. 
Dit zou een iets hogere arbeidsbezetting per bedrijf zijn dan thans. 
Reëler is waarschijnlijk uit te gaan van gemiddeld 1,30 man per bedrijf, 
ofwel een totaal aantal beroepspersonen van 425 (nl. 325 bedrijfshoofden 
en 100 zoons en andere arbeidskrachten). Het aantal beroepspersonen 
zou dan verminderen met 4,7% per jaar. Gevoegd bij een stijging van de 
totale produktieomvang van ruim 1% per jaar komt dit neer op een moge-
lijke stijging van het aantal sbe per man van bijna 6% per jaar. Daarmee 
zal iets van de relatieve achterstand van het arbeidsinkomen per man 
kunnen worden ingehaald. 
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SAMENVATTING EN SLOTBESCHOUWING 
1. Het ruilverkavelingsgebied omvat gedeelten van de gemeenten Henge-
lo, Zelhem, Vorden en Doetinchem. De totale oppervlakte bedraagt 
+ 7 800 ha. Behoudens de als enclaves beschouwde woonkernen Zelhem 
en Keijenborg is het een vrijwel uitsluitend agrarisch gebied. Verder 
grenst het gebied in het westen aan de ruilverkavelingen "Warnsveld" 
en "Steenderen". 
2. Het aantal inwoners in dit gebied is de laatste decennia minder sterk 
toegenomen dan in Gelderland als geheel. Deze groei, die voorname-
lijk het gevolg was van de natuurlijke aanwas, zal naar verwachting 
ook voor de toekomst beneden het provinciale gemiddelde blijven. 
Hoewel de industriële werkgelegenheid in deze streek vooral is ge-
concentreerd in het aangrenzende Doetinchem, is ook in de gemeenten 
in het gebied enige industrie tot ontwikkeling gekomen. In Zelhem, 
waar de meeste industriële werkgelegenheid is, was de laatste jaren 
een regelmatige uitbreiding, met name van het aantal arbeidsplaatsen 
voor mannen. De industriële werkgelegenheid in Hengelo is de laatste 
jaren verminderd. Aangezien een aanzienlijke uitbreiding van de in-
dustriële werkgelegenheid ter plaatse niet in de lijn der verwachtingen 
ligt, zal door meer niet-agrarische beroepspersonen, het forensisme 
nog verder toenemen en zullen de beide gemeenten voornamelijk een 
woonfunctie vervullen. Voor industriële werkgelegenheid zal men 
voornamelijk zijn aangewezen op de Oude IJsselstreek (Doetinchem, 
Wisch) en -in mindere mate- op Zutphen en Lochern. 
3. Volgens de "Ideeënschets voor Oostelijk Gelderland" worden de dor-
pen Hengelo en Zelhem gekenschetst als landelijke kernen die slechts 
een verzorgende functie hebben voor het omliggende gebied dan wel 
een woonfunctie vervullen. In voornoemd rapport wordt voorts gesteld 
dat het oostelijk deel van het blok nu reeds betekenis heeft voor de 
(verblijf s -) recreatie. 
Wat de toekomst aangaat zal de woningbouw binnen de huidige encla-
ves blijven. Voor aanleg van wegen en een beperkte uitbreiding van 
industrieterreinen mag enige aanspraak op cultuurgrond worden ver-
wacht. Voorts zullen een drietal gebieden in het oosten van het blok 
nader worden afgestemd op de recreatie. Het is echter nog niet duide-
lijk wat dit zal inhouden. 
4. Het aantal A+B-bedrijven is in de periode 1964-1972 met 3,5% per 
jaar verminderd. Deze vermindering die aanvankelijk (1964-1969) 
niet meer was dan 2,5% per jaar, kwam in de laatste kortere periode 
op ruim 5% per jaar. Ten aanzien van de toekomstige ontwikkeling is 
een "prognose" opgesteld voor de periode 1972-1982. Hierbij is er 
o.m. van uitgegaan dat alle A+B-bedrijven met een bedrijfshoofd van 
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55 jaar en ouder in deze 10 jaar door beroepsbe'éindiging zullen vr i j -
komen. Voorts is verondersteld dat de mate van voortzetting van deze 
bedrijven in de A+B-groep afhankelijk zal zijn van de omvang van de 
betreffende bedrijven. Een verder is er van uitgegaan dat de beroeps-
verandering van jongere bedrijfshoofden t.o.v. 1964-1972 zal toene-
men doch lager zal zijn dan van 1969-1972. Op basis van deze veron-
derstellingen mag worden verwacht dat in de periode 1972-1982 het 
aantal A+B-bedrijven van 497 tot 325 zal verminderen of wel gemid-
deld met 4% per jaar. Bij deze vermindering van het aantal bedrijven 
zal de gemiddelde bedrijfsgrootte in 1982 nog niet hoger dan 17 ha 
zijn. Overigens is de gemiddelde bedrijfsgrootte maar een globaal 
kengetal. Op de eerste plaats kan de veredeling een belangrijkere 
plaats gaan innemen. Voor de overblijvende bedrijven kan dit t.o.v. 
1969 gemiddeld per bedrijf een verdubbeling inhouden. Deze verede-
ling sproduktie zal voor een deel voorkomen op gespecialiseerde be-
drijven maar voor zeker het grootste deel op rundveehouderijbedrij-
ven. Op de tweede plaats zullen er ook bedrijven blijven die, naar ob-
jectieve maatstaven beoordeeld, ver onder de maat zijn. Een aantal 
bedrijf shoofden heeft echter vrede met een dergelijk bedrijf. 
Een benadering van de toekomstige verdeling van de bedrijven over 
de diverse grootteklassen 1) komt, uitgaande van 325 bedrijven in 
1982 volgens de prognose, op + 100 bedrijven s 20 ha waarvan er + 30 
een oppervlakte van 30 ha of meer kunnen hebben. Ondanks deze ver-
beteringen van de bedrijfsoppervlaktestructuur zal in de toekomst, 
waarvoor men rekent dat een veehouderijbedrijf in dit gebied mini-
maal 20 à 25 ha 2) groot moet zijn, nog een groot deel van de bedrij-
ven onder deze maat blijven. Een verdere verbetering van de opper-
vlaktestructuur is in de eerste plaats afhankelijk van een nog sterkere 
vermindering van het aantal bedrijven. Daarnaast biedt de intensive-
ring van het grondgebruik en de uitbreiding van de niet aan de grondge-
bonden produktie mogelijkheden om een voldoende bedrijfsomvang te 
bereiken. 
Als gevolg van bedrijfsopheffingen enerzijds en bedrijfsverkleiningen 
anderzijds is de eerste 5 jaar slechts 8% van de oppervlakte cultuur-
grond voor anderen beschikbaar gekomen. Gezien dit lage percentage 
en door het feit dat een groot deel van de vrijkomende grond onder-
hands van gebruiker wisselt heeft het weinig zin een benadering van 
de toekomstige oppervlakte vrijkomende grond te geven. 
1) Deze schatting is benaderd met een lognormale verdeling. 
2) "Bedrijfseconomische aspecten van landbouwbedrijven in Oost-Gel-
derland t.b.v. sociaal-economische verkenningen in dat gebied". 
LEI-Interne nota 143 
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6. Gezien over de periode 1964-1969 behoorde een zeer groot deel van 
de geregistreerden (44%) tot de beroepsgroepen C en D. In deze pe-
riode is het aantal in de C-groep verminderd en dat in de D-groep 
toegenomen; de verhouding t.o.v. het totaal aantal geregistreerden 
bleef echter gelijk. Wat de toekomst aangaat kan niet zonder meer 
gesteld worden dat deze ontwikkeling zo zal doorgaan. Ten eerste zal 
een aantal meewerkende zoons dat uit de landbouw zal afvloeien, het 
ouderlijk bedrijf als "nevenberoepsbedrijf" blijven exploiteren. Dit is 
mede het gevolg van de nog veelvuldig voorkomende samenwoning. 
Ten tweede zal naar verwachting bij beroepsverandering van jongere 
A+B-bedrijfshoofden het bedrijf vrijwel steeds (gedeeltelijk) worden 
aangehouden. 
Het grondgebruik in de C+D-groep in de laatste jaren (tot 1969) zowel qua 
oppervlakte (+ 1 200 ha) als qua aandeel in het totale grondgebruik 
(16%) niet veranderd. Voor de toekomst lijkt een gelijk blijvende op-
pervlakte of een geringe uitbreiding hiervan niet onwaarschijnlijk. 
7. De totale agrarische produktie op de A+B-bedrijven is van 1964 tot 
1969 met bijna 14% toegenomen. Per jaar gerekend was deze groei 
(ca. 2,5%) sterker dan b.v. in "Ruurlo" (1,8%) en in Nederland als ge-
heel (1,5%). Deze groei was het gevolg van uitbreiding van de rund-
veehouderij en de veredelingsproduktie. 
De omvang van de A+B-bedrijven was in 1969 gemiddeld 84 sbe per 
bedrijf hetgeen 29% meer was dan in 1964. Deze produktieomvang per 
bedrijf is de laatste jaren meer toegenomen door de grondgebonden 
produktie dan door de veredelingsproduktie. Verwacht mag dan ook 
worden dat de voor de toekomst noodzakelijke vergroting van de be-
drijfsomvang in de eerste plaats gezocht zal worden in oppervlakte-
vergroting en intensivering van het graslandgebruik. Hiervan biedt 
vooral de intensivering van het graslandgebruik al direct zeer reële 
mogelijkheden. Voor de uitbreiding van de veredelingsproduktie, 
vooral tot een omvang die grote investeringen vereist, kan de aversie 
van de Oost-Gelderlander tegen schulden maken mogelijk een r em-
mende factor zijn. 
Mede op grond van deze veronderstellingen is berekend dat de totale 
agrarische produktie in de groep A+B-bedrijven tot 1982 met ruim 
1% per jaar kan toenemen. Bij een voor dat tijdstip berekend aantal 
van + 325 bedrijven zal de gemiddelde omvang per bedrijf dan op 175 
sbe uitkomen. Bijna een derde van de bedrijven zal dan een produk-
tieomvang hebben van 200 sbe of meer. 
Teneinde de produktieomvang meer inhoud te geven kan "Hengelo-
Zelhem" vergeleken worden met een ander gebied op de zandgronden 
waar voor dezelfde periode een zelfde berekening is uitgevoerd nl. 
het Brabantse "Midden-Maasland". De totale produktie is in beide ge-
bieden even sterk gegroeid (14% in vijf jaar), ook was de gemiddelde 
bedrijfsomvang en het aantal sbe per bedrijf voor veredeling gelijk. 
In "Hengelo-Zelhem" is de bedrijfsoppervlakte gemiddeld iets klei-
ner, doch de intensiteit van het grondgebruik iets groter. In de perio-
de 1964-1969 is de veredeling per bedrijf in "Hengelo-Zelhem" min-
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der gegroeid en de intensivering van het grondgebruik meer toegeno-
men dan in "Midden-Maasland".Bij de hier gegeven vergelijking dient 
men wel te bedenken dat dit slechts één periode betreft. Het is niet 
bekend in welke fase van ontwikkeling deze gebieden verkeren. Voor 
beide gebieden bij voorbeeld is, wat de rundveehouderij betreft, de 
bouw van ligboxenstallen na 1969 sterk in de belangstelling komen te 
staan. Ook het tankmelken maakt meer en meer opgang. 
Wat de bedrijfsvoering betreft kon de afgelopen periode een vrij dui-
delijke ontwikkeling naar een drietal groepen van "bedrijfstypen" 
worden waargenomen. Deze ontwikkeling ging in de richting van de 
bedrijven met: a. hoofdzakelijk rundvee + weinig of meer veredeling; 
b. gemengd karakter + meer veredeling; 
c. meer veredeling. 
Deze groepen bedrijven omvatten in 1969 resp. 36, 21 en 22% van alle 
A+B-bedrijven. Behalve dat het aantal bedrijven in deze typen is toe-
genomen -uitgezonderd de gemengde bedrijven- blijkt de bedrijfs-
voering zich bij deze typen gunstiger te hebben ontwikkeld dan bij de 
overige onderscheiden typen. De toekomstige ontwikkeling zal naar 
verwachting verder gaan in de richting van de rundveehouderij met 
op de tweede plaats veredeling en een verder terugdringen van de ak-
kerbouw. 
Aangaande de veredelingsproduktie kan nog gezegd worden dat op bij-
na alle bedrijven varkens worden gehouden. Het aantal bedrijven met 
grotere eenheden 1) is zowel in de fokkerij als in de mesterij kleiner 
(ook relatief) dan in "Midden-Maasland". 
De arbeidsbezetting op de bedrijven is van 1964 op 1969 niet veran-
derd en was voor beide jaren ongeveer 1,4 vaste mannelijke arbeids-
kracht per bedrijf. In de komende jaren kan de arbeidsbezetting per 
bedrijf misschien nog iets verminderen door afvloeiing van zoons, 
maar veel kan dit niet meer betekenen. Immers een arbeidsbezetting 
van 1,1 à 1,2 vaste mannelijke arbeidskrachten benadert het minimum 
aan arbeidsbezetting. 
De nettoproduktie per man kwam op 62 sbe per vaste mannelijke a r -
beidskracht, hetgeen aanzienlijk minder was dan in hetzelfde jaar 
(1969) in "Midden-Maasland" met 72 sbe. Dit verschil in niveau was 
alleen het gevolg van een dichtere arbeidsbezetting in "Hengelo- Zel-
hem", want de groei in produktieomvang was in beide gebieden gelijk. 
Verder was de toeneming van de arbeidsproduktiviteit (met ongeveer 
5,5% per jaar) in ongeveer gelijke mate het gevolg van de uitbrei-
ding van de produktie en van een vermindering van het aantal arbeids-
krachten. 
Gezien de ontwikkeling in de laatste jaren behoort een verdubbeling 
van het aantal sbe per man tot de mogelijkheden voor de toekomst 
(+1982). Hiertoe zal de arbeidsbezetting verder moeten verminderen 
1) Mestvarkens > 200, fokzeugen > 30 of > 40 
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evenals het aantal bedrijven. Hiermee zou iets van de relatieve ach-
terstand in het arbeidsinkomen ingehaald kunnen worden. Voorwaar-
de hiervoor is echter dat de ontwikkeling, die in de laatste jaren ge-
signaleerd werd, door zal gaan. In vergelijking met het gebied "Mid-
den-Maasland" moet echter gesteld worden dat de groei in "Henge-
lo-Zelhem" iets achter zal blijven. 
1.0. De vergroting van de bedrijfsomvang en van de produktieomväng per 
man kan alleen worden gerealiseerd indien een aantal randvoorwaar-
den zijn vervuld zoals b.v. het afstoten van bepaalde bedrijfsonder-
delfen, het verbeteren van de ligging en de kwaliteit van de grond etc. 
Bij produktietakken als de melkveehouderij en de veredeling spelen 
in het algemeen ook de bedrijfsgebouwen een grote rol. Zo moet een 
steeds groter aantal koeien gehuisvest worden op een steeds kleiner 
aantal bedrijven. De oplossing hiervoor biedt thans de ligboxenstal. 
Terwijl deze in 1969 nog slechts zeer sporadisch voorkwamen waren 
er eind 1972 reeds 25 in het gebied aanwezig. Daarnaast bestonden 
toen op meer dan 10 bedrijven plannen om een dergelijke stal te 
bouwen. Teneinde een efficiënte exploitatie van een ligboxenstal te 
realiseren is vooral een goede verkaveling een eerste vereiste. 
Aangezien het hier geschetste is bereikt bij de bestaande verkave-
ling is het zonder meer duidelijk dat desondanks de rundveehouderij 
in dit gebied een opgaande ontwikkeling doormaakt. 
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BIJLAGE 1. 
Toelichting op enige veel gebruikte termen 
G e r e g i s t r e e r d e n 
De bij de districtsbureauhouder in de administratie opgenomen personen, zowel dege-
nen met cultuurgrond, als degenen met een of andere vorm van veehouderij. 
T e l p l i c h t i g e ge r e g i s t r e e r d e n 
Geregistreerden die in de agrarische sector geheel of gedeeltelijk een bestaan vinden 
en tevens 
- ten minste 1 ha cultuurgrond in gebruik hebben; 
- dan wel een tuinbouwbedrijf uitoefenen ongeacht de grootte; 
- dan wel ten minste 1 rund, 1 fokvarken, 3 mestvarkens, 3 schapen of ten minste 51 
hoenders of eenden houden. 
Wanneer in een rapport wordt gesproken over "geregistreerden", dan wordt bedoeld 
"telplichtige geregistreerden". 
B e r o e p s g r o e p e n 
De onderscheiding in A-, B-, C-, D- en S-bedrijven. 
A - landbouwers zonder nevenberoep; 
B - landbouwers met een nevenberoep dat minder dan de helft van de arbeidstijd vereist; 
C - niet-agrariërs en landarbeiders met grondgebruik of veehouderij. In deze groep 
wordt minder dan de helft van de tijd aan het eigen agrarische bedrijf besteed; 
D - rustende boeren, niet-agrariërs en personen zonder beroep die nog enig grondge-
bruik of vee aanhouden; 
S - speciale dan wel afwijkende bedrijven. Een restgroep waarvan de bedrijfsvoering 
sterk afwijkt, of welke om andere redenen niet in de vorige groepen kon worden on-
dergebracht. 
B e r o e p s b e ë i n d i g i n g 
Beëindiging van de beroepsperiode door de oudere generatie waarna overdracht van 
het bedrijf aan de jongere generatie. Bij ontbreken van een opvolger, opheffing van be-
drijf of na inkrimping van produktieomvang voortzetting van bedrijf in de D-groep als 
rustend landbouwer of tuinder. 
B e r o e p s v e r a n d e r i n g 
Het gaan uitoefenen van een ander hoofdberoep dan landbouwer of tuinder. Wordt het 
grondgebruik en/of het vee (gedeeltelijk) aangehouden, dan blijft men geregistreerd in 
groep C, zo niet, dan is het bedrijf opgeheven en uit de registratie verdwenen. 
V r i j k o m e n v a n g r o n d 
Beschikbaar komen van grond door algehele opheffing van bedrijven of door afstoten 
van een deel van de grond van bedrijven die blijven bestaan. Dit is de oppervlakte grond 
die een bedrijf in 1969 minder had dan in 1964. 
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BIJLAGE 2 
De opvolgingssituatie 1964-1969 bezien naar de bedrijfsomvang 
De bedrijven waarvan het bedrijfshoofd de afgelopen vijf j aa r het beroep heeft beëin-
digd zijn in de volgende tabel weergegeven, zowel naar bedrijfsomvang a l s naar de mate 
waar in het bedrijf in de A+B-groep is voortgezet. 
A+B-bedrijven 
Bedri j fsom-
vang 1964 
met beroepsbeëindiging 1964-
Totaal be roeps -
beëindiging 
-1969 
Voortgezet 
aantal 
in de A+B-groep 
i n % 1) 
Totaal 
< 40 s.b.e. 
40 - < 50 s.b.e. 
50 - < 60 s.b.e. 
60 - < 70 s.b.e. 
> 70 s.b.e. 
45 
25 
21 
12 
55 
12 
15 
8 
54 
17 ( 15) 
48 ( 45) 
71 ( 70) 
67 ( 70) 
100 (+ 100) 
158 97 61 
1) Van de betreffende groot teklasse , tussen haakjes ( ) genormal iseerd percentage 
Model voor de toekomst 
Voor de toekomst kunnen we stellen dat gemiddeld genomen het aantal sjD.e, met 4 
p e r bedrijf pe r j aa r zal toenemen. Dit cijfer vonden we ook in het recente verleden. Be -
schouwen we de beroepsbeëindiging voor de komende 15 jaar , dan zullen daarvoor 291 
bedrijfshoofden in aanmerking komen en pe r vijfjaarklasse zullen + 100 bedrijfshoofden 
hun beroep beëindigen. Daarom mogen we in ons model van een gemiddeld punt uitgaan. 
Beginnend in 1964 beschouwen we dus een periode van 20 j aa r tot 1984, het middelpunt 
hiervan is dus 1974. Bij een toeneming van 4 s.b.e. per j aa r zijn we dus 40 s.b.e. pe r 
bedrijf ve rder (bij een alternatief van 3 s.b.e. komt de toeneming op 30 s.b.e.). Aanne-
mende dat men op gelijksoortige bedrijven in die tijd op een zelfde manier denkt en han-
delt, dan zou de beroepsbeëindiging in de komende periode e r a l s volgt kunnen uitzien. 
Beroepsbeëindiging in de toekomst 
Bedri j fsom-
vang 1969 
< 70 s.b.e. 
70 - < 80 s.b.e. 
80 - < 90 s.b.e. 
90 - < 100 s.b.e. 
100 - < 110 s .b.e. 
> 110 s.b.e. 
Totaal 
A+B-bedr. 1969 
met bed rij f sh. 
> 50 j a a r 
146 
25 
21 
23 
21 
55 
291 
Voortzetting in 
Percentage 
3 s.b.e. 4 
15 j 
45 ( 
70 
70 
90 
100 
s.b.e, 
15 
45 
70 
70 
100 
de A+B 
3 
-groep tot 1984 
aantal 
s.b.e. 
22 
11 
15 
16 
19 
55 
138 
bij 
4 s.b.e. 
1 26 
10 
16 
15 
55 
122 
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BIJLAGE 3 
Enkele gegevens van de A+B-bedrijven naar bl i jvers-wijkers in 1969 (en 1972) 
Blijvers Wijkers Twijfelaars Totaal 
Aantal bedrijven: totaal 314 ( 317) 234 ( 142) 33 ( 38) 581 ( 497) 
Hengelo 149 ( 152) 88 ( 46) 15 ( 13) 252 ( 211) 
Zelhem 136 ( 136) 130 ( 87) 15 ( 20) 281 ( 243) 
Vorden 29 ( 29) 16 ( 9) 3( 5) 48 ( 43) 
met cult.grond 314 234 33 "~58Î 
; met_me_lkvee_ 31J_(_303) 232(_141) __ _3_31_ JL81_ -J23LJ^) 
Ha cultuurgrond: totaal 4T50(4 396) 1761(1086) 305(357) 6 216(5 839) 
__. _ _ _ _ _ E e r _ b e d r i j f 13J2JJL3J?). Z , 5 J _ J i 6 } _ h.2UA)—±2>li ü i Z ï 
Aantal bedrijven met type 1 73 48 4 125 
2 27 31 2 60 
3 42 30 7 79 
4 15 11 3 29 
5 12 26 1 39 
6 71 43 9 123 
7 40 26 3 69 
8 M 19 4 57 
Aantal: melkkoeien per bedrijf 14,2(17,9) 8,3 ( 8,8) 10,4(11,7) 11,6(14,7) 
g.v.e. per bedrijf 23,0 12,3 15,5 18,3 
g.e.v. per ha grasland 2,51 2,47 2,59 2,50 
melkkoeien per l 0 0 h a g r a s L _ __155 166 173 159 
Ä"antaT~vaste mann. a rbXrachten 
totaal 459 287 45 791 
pe r bedrijf 1^46 1^3 lj_36 1,36 
Aantal sbe: totaal 33 263 13133 2437 48 833 
p e r bedr.totaal 106 56 74 84 
pe r bedr. voor 
veredeling 33 15 22 25 
per vaste mann. 
arb .kracht 72 46 54 _62 
Bedrijven met: <70~sLe 46 184 17 247 
-<100 sbe 101 39 10 150 
100-<140 sbe 127 9 6 142 
^l^Qjibe 4£ 2 - 42^ 
Enige gegevens van 1964 1) 
Aantal bedrijven 311 233 32 576 
Aantal sbe: per bedrijf totaal 84 50 63 69 
per bedr .v.veredel . 22 13 16 18 
per vaste mann.arb.kr . 55, 38 44 48_ 
Bedrijven met: <70 sbe 100 205 22 327 
70-<l00 sbe 137 20 10 167 
100-<140 sbe 61 7 68 
>140 sbe 13 1 - 14 
1) In 1964 A+B-bedrijven; de indeling in blijvers e.d. is van 1969 
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BIJLAGE 4 
Bedrijfstypen 
Voor de indeling in bedrijfstypen is per bedrijf het aantal standaardbedrijfseenheden 
(sbe) berekend voor de rundveehouderij, de akkerbouw en de dierlijke veredelingspro-
duktie. Afhankelijk van het percentage sbe dat deze produktietakken van de totale produk-
tie per bedrijf omvatten zijn de A+B-bedrijven ingedeeld in de volgende "bedrijfstypen": 
1. rundveehouderij s 60% van de sbe; 
2. rundveehouderij s 60% + akkerbouw > 20%; 
3. rundveehouderij > 60% + veredeling > 20%; 
4. rundveehouderij 40-60% + akkerbouw > 20%; 
5. rundveehouderij 40-60% + akkerbouw ^ 20% + veredeling > 20%; 
6. rundveehouderij 40-60% + veredeling ^ 20%; 
7. veredeling 2 40% + rundveehouderij S; 40%; 
8. veredeling > 40% 
Op grond van bovenstaande indeling kunnen we stellen dat er in feite drie hoofdbe-
drijfstypen zijn te onderscheiden, namelijk: rundveehouderijbedrijven (type 1, 2 en 3), 
gemengde bedrijven (type 4, 5 en 6) en "veredelingsbedrijven" (type 7 en 8). 
Bedrijfstypen (A+B-bedrijven) 
Bedrijfstype 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Alle A + B -
bedrijven 
Aant. 
1964 
71 
95 
44 
54 
159 
152 
34 
52 
661 
bedrijven 
1969 
125 
60 
79 
29 
39 
123 
69 
57 
581 
P e r c . 
1964 
11 
14 
7 
8 
24 
23 
5 
8 
100 
bedrijven 
1969 
21 
10 
14 
5 
7 
21 
12 
10 
100 
Gem. 
1964 
11,7 
12,6 
8,6 
10,6 
9,6 
9,0 
8,5 
5,4 
9,6 
opp„in ha 
1969 
12,6 
13,9 
10,2 
9,1 
9,6 
10,6 
8,6 
8,1 
10,7 
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BIJLAGE 4. vervolg 
Standaardbedrijfseenheden 1968 
Voornaamste gewassen 
Granen 
Hakvruchten: 
pootaardappelen 
consumptieaardappelen 
f abr ieksaa rdappe le n 
aardappelen te velde 
verkocht 
voeraardappelen 
suikerbieten 
Peulvruchten: 
conservenerwten 
bruine bonen 
veldbonen (+ wikken) 
overige peulvruchten 
Vlas en zaden: 
ongerepeld vlas 
s t rovlas (+ lijnzaad) 
vlas te velde verkocht 
bietenzaad 
graszaad 
overige zaden 
Voedergewassen: 
voederbieten 
klaver en luzerne 
gras land 
Overige gewassen: 
uien 
pootbietjes 
asperges 
Eenheden 
pe r ha 
3,0 
9,0 
5,5 
5,5 
5,0 
5,5 
6,5 
3,0 
4,5 
4,5 
4,5 
3,5 
3,5 
3,5 
9,0 
4,5 
4,5 
6,5 
2,5 
1,0 
14,0 
16,0 
17,0 
Veehouderij 
Rundvee 
kalveren 
jongvee 
melkkoeien 
mestvee 
dekst ieren 
mes t s t i e ren 
mestkalveren 
Varkens: 
mes tvarkens 
opfokzeugen 
fokzeugen 
beren 
Pluimvee: 
hennen 
slachtkuikens 
Schapen 
Eenheden 
p e r d ier 
0,7 
0,7 
2,5 
0,8 
1,25 
0,8 
0,4 
0,16 
0,16 
1,6 
1,6 
0,02 
0,004 
0,25 
Bron: L.E.I. 
Standaardbedrijfseenheden (s.b0e.) zijn verhoudingsgetallen voor de toegevoegde waarde 
in de verschillende produktierichtingen. Deze verhoudingsgetallen zijn gebaseerd op de 
hoogte van de netto-toegevoegde waarde op basis van factorkosten bij een moderne be-
drijfsvoering volgens berekeningen van het L.E.I. in 1968. 
De netto-toegevoegde waarde is gelijk gesteld aan de waarde van de prestaties van ar -
beid, kapitaal en grond, die per eenheid (ha, dier) benodigd zijn. Dat wil zeggen, dat de 
arbeid is ingerekend tegen de in 1968 geldende arbeidskosten (CAO-loon incl. sociale 
lasten), dat de rente over het geïnvesteerde vermogen is ingerekend tegen een rentevoet 
van 6% en dat voor de grond de nettopacht in rekening is gebracht. 
Een bedrijf van f. 25 000,- netto-toegevoegde waarde is vervolgens gelijk gesteld aan 
100 eenheden. Voor deze eenheden is de benaming standaardbedrijfseenheden (s.b.e.) ge-
kozen. 
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